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D e a n o c h e 
SILBIDOS Y VITORES 
Madrid, Ü. -Comunic íu i de Bar-
celona que ayer noche, al regresar el 
Rey á su réstdeneta fué sllvado por 
un grupo de republicanos. 
El resto del público prorrumpió con 
este motivo en ruidosos vivas y acla-
macioacs. 
Los corresponsales en Barcelona 
de E l I m p a r c i a l y del H e r a l d o dicen 
que se asegura que los que silbaron al 
Monarca son individuos reclutados 
expresamente con ese objeto por el 
diputado republicano por aquella ca-
pital don Alejandro Lerroux. 
L A ESCUADRA FRANCESA 
Ha zarpado de Barcelona la escua-
dra francesa del ¡Uediterráneo, que 
había ido á aquel puerto á saludar al 
Rey en nombre del Presidente de la 
República. 
EXIGENCIAS DEL LUTO 
Con motivo de la muerte de Doña 
Isabel I I , el Rey ha desistido de las 
excursiones que tenía proyectadas 
para hoy y mañana fuera de Barce-
lona. 
FUNERALES ' 
Mañana se efectuarán en Barcelona 
funerales por el alma de la Reina 
Isabel, y el sábado se celebrarán en 
Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas A 34.88. 
. E S T A M S _ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asooiada 
LOS JAPONESES EN COREA 
P a r í s , A b r i l 11 .—El gobierno ha 
sido oíicialmente informado de que 
el primer ejército japonés, que se 
compone de cuatro cuerpos, ha sido 
totalmente desembarcado en Corea y 
que el segundo tardará poco en se-
guirlo. 
DESGRACIADA EQUIVOCACION 
Nexv C ' h w a n g , A b r i l 11.—IJO, guarni-
ción de esta plaza interpretando erró-
neamente ayer tarde las señales que 
hacía la Aduana para indicar á unos 
buques mercantes que salían de 
puerto el derrotero que habían de se-
guir, hizo fuego sobre ellos, así como 
sobre las embarcaciones de los prác-
ticos que los acompañaban, ignorán-
dose los daños que hayan sufrido di-
chos buques. \ 
DOS CHINOS MUERTOS 
En la confusión á que dió origen es-
te incidente, un centinela mató á dos 
chinos que trataban de cruzar el río. 
RUSIA RECELOSA DE CHINA 
S a n P e t e r s b u r y o , A b r i l í i . - . E l em-
bajador de Rusia en Pekin ha exigi-
do del gobierno chino que despida los 
oficiales japoneses que tiene á su ser-
vicio, pues el general Knropatkin 
cree que su permanencia en el ejérci-
to chino, junto con las fuerzas del ge-
neral Mah á su retaguardia, consti-
tuyen un serio poligro para sus coinu-
nieaeiono», por cuyo motivo insiste 
en que los referidos japoneses cesen 
inmediatamente de ejercer su in-
fluencia sobre el gobierno del Celeste 
Imperio. 
EXIGENCIA DE RUSIA 
En vista del tono imperativo en que 
ldl.{ 
I P r e c i o s » d o 
J2 meses •21-20 oro I „ . í 
id. ?ii-oo „ lisia js dteu id. .f 6-00 
12 meses $15.00 plata 
6 id i 8.00 id. 
3 id 4,00 id. I 
n a t a . 
12 meses fll.00 plata 
6 id 7,0J 11. 
3 id 3.75 id.. 
ha sido presentada dicha exigencia, 
se cree si China se niega á acceder á 
ella, Rusia considerará esa negativa 
como una violación dé la neutralidad. 
MENUDEAN LAS ESCARAMUZAS 
P a r í s , A b r i l 1 1 . - Anuncian de San 
Petcrsbm-go, á L e T e m p s , que son 
muy frecuentes las escaramuzas entre 
las avanzadas japonesas y rusas, en las 
orillas del rio Yald. 
LOS JAPONESES SOBRE EL YALÚ 
W a s h i n g t o n , A b r i l 1 1 - El gobierno 
ha recibido la noticia oficial de que el 
grueso de las fuerzas japonesas ha lle-
gado ya al márgen del río Yalú. 
WOOD OTRA VEZ EN CAMPABA 
El general Wood participa desde 
Filipinas, que el Sultán moroTaraca, 
á quien había invitado á celebrar una 
conferencia con él, se preparó al con-
trario para la guerra y atacó á dos co-
lumnas americanas, que tomaron y 
destruyeron un gran número de pun-
tos fortificados, con pérdida de dos 
soldados muertos y dos heridos. 
LOS CULPABLES 
Dice el general Wood que han sido 
infructuosos cuantos esfuerzos se han 
hecho para hacer entrar ios moros en 
razón y que todos los conflictos que ha 
habido en la costa Este de la isla de 
Lanao han sido fomentados por dos 
jefes que han hudío y están ahora es-
condidos. 
Not ic ias poqaerciales. 
Nueva Y o r k , A b r i l 11. 
Centenes, íl $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
4 á 4.^2 por 100. 
Cambios sobre i»adres. 60 d^v, ban-
queros, á $4.84-8'). 
Cambios so ore Londres á la vista, & 
$4.87-35. 
Cambios sobro París, 81 d[v, banquefso 
á 6 francos I8.I18 
Idem sobre íiamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.i}j 1. 
Bonos registrador de los Esbudos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.^[i. 
Centrífuaras en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5il6 cts, 
Mascabado, en plaza, &.<t[lB centavos. 
Azocar de miel, en plaza. 2.29(32 cts. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $12-90. 
Harina patente Minnesota, á $5.40. 
L o n d r e s , A b r i l 11 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á 9í. M. 
Mascabado, á 8s. 6c?. 
Azúcar de remolacha Cde la actual za-
fra, á entregar en 30 días. 8í. 5% ^ 
Consolidados ex-intorés 88. 
Descuento. 13anc > Tnoflaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 81.1(4. 
P a r í s , A b r i l 11 
Renta francesa 5 por 50, ex-interé? 
97 francos 82 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 335.000 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
. mm> m . 
flel feattier Bnrean 
H a b a n a , Cuba, A b r i l 11 de 1904. 
Temperatura máxima, 25° C. 77° F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 69° F. & 
las 5 a. m. 
Aspecto de la Flaza 
A b r i l 11 de 190S. 
Azúcares .—Tí l \ mercado abre qui. to y 
algo flojo. 
Sólo sabemos haberse vendido hoy y el 
sábado á última hora, lo siguiente: 
300 3[ccenf., pol. 96, á 4.40 rs. arroba. 
Trasbordo. 
25,000 S[C cenf., pol. 96> f̂66; á 4.46.3 
rs. arroba.—Cienfuegos. 
M E J O R 
Q U E N U N C A 
La m á q u i n a de escribir "Underwood" que nos llega ahora de 
la fábrica viene do ta l manera perfeccionada, que no solamente es 
superior á todas las d e m á s m á q u i n a s sino que las adelanta al ex-
tremo de que se hace necesario que los d e m á s fabricantes alteren 
sus modelos para que sus m á q u i n a s adquieran, por lo menos, A L -
G U N A S de las muchas ventajas que ofrece la "Underwood". Y 
tendremos sumo gusto en demostrarlo á las personas que so sirvan 
tomar la molestia de inspeccionar la N U E V A U N D E R W O O Ü . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO iiT.-nnprtaSorss ie melles para la casa y la oSciaa, 
AGEMÍS GEtiEEALES EN CÜBA DE LA MAQÜ1HA " U N D E R W O O D " 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
Londres 3 drv . 19.3[4 20.3i8 
"60 drv . 19 19JnS 
París, 3drv . 5.3! I 6.^8 
Hamburgo, 8 d|V . 3.1 ¡4 é . S ] 8 
Estados Unidos 3 di v 9.1i8 9.5[8 
Espafia. s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24 ¿3 D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1Í2 & 9*5̂ 8 
Plata americana 
Plata española . 78% á 78% 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguiente venta: 
$2,000 plata española, 78.5i8. 
CC66 26-1 Ab 
COLEGIO DE GORiDORES 
















P.8 24 p D 12 P. auual 
Vend. 
W i p gP-
78% p.g V 
Londres, 3 div 20% 
., fiO div •. 
París, l div 6% 
Hamburgo, 3 á\v 4 '̂ 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 
España si plaza y cantidad, 
8 djv 





Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 7il6 arroba. 
Jd. de "miel, polarización 83 á 3VÍ, 
VALORE5 
FONDOS PUBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
<lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id, id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106;̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 106% 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í Id. id. id IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 110 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 50 ^ 
Id. 2* id. id. id. id 72 
Id. convertidos id. id 85 
Id. de la C? de Gas Cubano 95 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 82% 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 57 
Banco del Comercio de la Haba-
na 32K 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clrdenas y Jácaro 106% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) So 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas •• 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15/3 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo .̂. ....... ^ 
Ferrocarril de Gibara á Holffuín 25 
Habana, Abril 11 de 1904-E1 Síndico 




























B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL B T Ñ ^ & P A N O L de 1. Isla 
de Cuba contra oro 1^ á o valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 
Greenbacks contra oro español 109% & 109/2 
Comp. v«na. 













tamiento pimera hipoeca. 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a s aei 
Ayuntamiento 2? :"a"'A'k 
ObligÜéiones Hipotecarias ae 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. ¡£ id. id -. 
Id. l i Ferrocarril Caibancn 
Id. Vi id. Gibara á Holguin. 
Id. 1? San Cavetano á Vinaleŝ  .» 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae GasConeolidado....-
Id. Compañía Gas Cubana. ...... 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 ••••• 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Oomoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada).. 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa v Jacaro.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üea-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 14% 16% 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo Si 96 
Ferrocarri' de Gibara a Holffuln^ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 








V A F O B E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 12 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
, 12 P. August Wilhelm, Hamburgo. 
'! 13 México, New York. 
„ 14 La Navarre, Veracruz. 
„ 14 Mobila, Mobila. 
„ 16 Montevido, Cádiz y escalas. 
,. 17 Vivina, Liverpool. 
„ 18 Ha vana, N. York. 
„ 18 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 13 Danmar, Copenhageu y escalas. 
SALDRAN 
Abril 12 Jenny, Progreso y escalas. 
„ 12 Vigilancia, New York. 
,, 13 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
" 14 Puerto Rico, CAaarias y Mcalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 11 
De N. Orleans, en 2 dias vap. amer. Loisiana, 
cap. Hopner, tnds. 2S49 con carga y pasa-
jeros á Üalbán y Comp. 
De N. Orleans, en 2 d:as vp. español Puerto 
Rico, cap. Ptlegri, tnde. 2707 coa carga 
gral. á G. Blanch y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 11: 
Para Pascagonla, gta. amer. Hewy Crosbv. 
Para N. Orleans, vp. alem. Margaretha. 
Para Miami, vp. amer. Martinique. 
Para Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
De Nueva York, en el vap. amr. Esperanza. 
Sres. Henry C. Chappell y 1 de familia—Se-
verino Casa—Chuatopner Morgan George 
Rochuell—Paul Wannuth—Carlos Campo—Pe-
dro Unibarte—Francisco Rodríguez—Ramón 
Coll—Ezequiel Fernandez Artnur Newman 
Charles Gottliel—Rosé Balsinde—Leonard Mi-
lla—Alfonso Casiyedo—Emilio Madiedo—Hen-
ry Utard—Charles K Berndes—Julins B. For-
cade—Louisa Bohnr Constantino Bohnr— 
Rev. Motger—Srta. Gorbride—Sister Mary of 
tho Blood—Roy M. Neely Jossph Origet— 
Clarence E. Eennett—Lewis Bassover—Harry 
W. Belville—Airado Obias—Ezequiel F. An-
gla—George Walker John H. Friend—Wm. 
A. Hernng—Francisco Mulet—Eduarda Alva-
rez—Julio Estrada—Antonio Ruiz—Luis Díaz 
—Justo Rey—Miguel Domínguez—León Ajat 
—Yung Wam—Sipkat—No Chee y 31 déla Ma-
riani y 32 de tránsito. 
De Miamí. en el vap. am. Martinique: 
Sres. S. Lillig—Sra. O. Thompson—Sra. R. 
Krisman— Sra. Liilig — J. N. OTonell—Jno 
Lvnch—Sra. J. M. Jackson y 2 de fnm-H. W. 
Hoyt y 1 de tara.—E. Shauks—Sra. F. Lakey 1 
de fam.—J. P, Stoker y 1 de fam—E. Brock-
haus. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(so encuentra en el Mariel tomando as-
falto, ) 
A p i e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Dia 9: 
írk vai 
Veracruz y escalas vap 
N. Yo p. am. Vigilancia, por Saldo y cp. 
. am. Ea 
Zaldo'y cp. speranza. por 
N. Orleans vap. am. Lousiana, por Gaiban y 
comp. 
N. York, vap. ing. Wildroft, por Bridat M. y 
Comp. 
Delaware (B. W), vp. ing. Vimara, por L. V 
Placé. 
Filadelfla, vp. alem. Margaretha, por R. Trif-
fin y Comp. 
Bucmes despachados 
Día 11:" 
N. Orleans, vp. alem. Margaretha, por R. 
Truffin v Comp. 
Con 575.000 galones miel de purga. 
Miami, vap. amer. Martinique, por G. Lawton 
Childs y Comp. Lastre. 
El vap. am. Morro Castle que salió para New 
York si sábado último, llevó además de lo 
publicado lo siyuiente. 
2.500 cigarros á granel, 20 pacas picadura, 
46.400 cajas cigarros, 2.617, 912 tabacos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
ft WeslsFñ MlwaF 
i p m M U 
( C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l 
Oeste de l a H a b a n a ) 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que se tenga por prescripto 
con arreglo á las leyes aplicables á la 
materia y especialmente el Art. 947 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó & pagarse el día 
20 de Marzo de 1899 y que se publique 
éste acuerdo para general conocimiento. 
• Habana 11 de Abril de 1904.—El Se-
cretario, Carlos Fonts y Sterling. 
Cta. 748. 10-12 
citroáeüeral íie Coisrciantes é Müstríales 
déla Isla ¿e C i M 
Habana. Aguiar 81. 
A las ocho de la noche del dia 18 del co-
rriente, se efectuará con la orden del día que 
se consigna en las citaciones entregadas i cada 
«ocio la primera Junta general ordinaria que 
dispone el artículo 23 del Reglamento de esto 
Centro y por orden del Sr. Presidente del 
mismo' tengo el gusto de citar á los señores 
asociaáos para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
ro de adistentes. 
Habana 12 de abril de 1904.—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
c 746 alt 3m-12 3t-13 
Empresa I W a íe te Ferrocarriles 
DE 
CARDENAS Y JUCARO 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el serricio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53 y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háoiles, de 1 á 3 de la 
^La proposición que sea aceptada por la Em-
presa se Te comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y GestaL 
C-643 12m-31 12t-2 
D E 
E M P R E S A UNIDA 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA 
Dividendo r^4:5.--ler. reparto. 
La Dire.'tiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 p§ 
oro español ó francas, & cuenta de las 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril á la 
Tesorería de la Empresa, Reina 53, de 
11 á 3, ó íi la Administración en Cárde-
nas, dándole previamente aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—Kl Secre-
tarlo, F r a n c i s c o de la C e r r a . 
C—642 ll.Mz31 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
HABANA, 
MATANZAS. 




J.P. MO EGAff & Ce, XEWYOIIK CORRESPQNDENT. 
Capital *1 0!)0 000 00 
fSSSifi,?iSQr',a£1ín"tÍ1ÍdldesJno rePartid '̂en'3rde Wciembre de'ióÓS." $ 2I»|2&MS Uepositos al 31 de Diciembre de 1903 le.llO S66-41 
Ofrece toda clase de íaciiidades bancariaa al Comercio y al Público 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . <.obv0!i pot. C l l e n t a a g e ñ a . 
O t r o de L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o . 
f a g o s p o r C u h l e . t a j a de A n a r r o s , 
C o m v r o 7/ V e n t a de V a l o r e a , 
Corresponsales en las principales ciudades da Eurooa, América 9 el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comeroialea de la Rapúbica de Cuba. 
P̂ 8-? 1 Ab 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo acordado por 
el Consejo de dirección en 28 del actual y del 
proyecto de reforma de los Estatutos, presen-
tado pqr la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
de Febrero último, se convoca á Junta general 
extraordinaria que deberá efectuarse el dia 13 
del entrante mes de Abril, á las doce del día, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar núms. 81 y 83. 
En dicha Junta se tratará de la reforma de 
las artículos 14, 16, 17, 19, 20; 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28. 29, 30. 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47 
y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
do sea favorable á la reforma indicada, pro-
ceder á seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vice-Presidente, diez Vocales propie-
tarios y cuatro suplentes, que han de compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
segün los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partes y uno más de 
los accionistas con derecho á voto; y no será 
eficaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras partes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento, solo se permitirá la entrada 
en la Sala de Sesiones á los Sres. accionistas 
que presenten la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
mes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1904.—El Director 
Interino, I . Polledo. 
C-712 S-3 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciña en la H a t e , Cnia, el aiío 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincneiita años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 31 de marzo 
üitimo $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 11530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
. A L I S O S 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de cafía sistema "KPwAJEWSKI" • y 
haremos uso de. los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
K r a j e w » h i - P e s a n t C o m p a n y 
C-603 alt 15-25Mz 
R E G I S T R O DE LA PROPIEDAD 
1>E MAKIANAO. 
Designado por el Sr. Presidente de la Repú-
blica el dia 15 del actual para que desde esa 
fecha se presenten en este Registro los ducu-
mentos relativos á las fincas situadas en la 
circunscripción del mismo, que comprende el 
territorio de este Ayuntamiento segregado del 
Registro de la Propiedad de Occidente de la 
Habana, y el de los de Cano y Bauta también 
segregados del de Bejucal; de conformidad á 
lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento 
general dictado para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, con aprobación del Sr. Juez De-
legado, he señalado para que esté abierto este 
Registro 6 partir de la expresada fecha, todos 
los dias no feriados desde las ocho de la maña-
na á las dos de la tarde, quedando establecido 
en la casa número 138 de la Calzada. 
Marianao abril 7 de 1904.—El Registrador de 
la Propiedad, Ldo. José Ramos y Perdomo. 
39S4 6-9 
Licor aiiíisfiníico 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, talea 
como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATITI9 (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente cu to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el apareto génito-urinario. 
De venta eu todas las famacias acreditada* 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
l AIIMACIA DEL L1>0. BARATA 
ISelascnahi 11), esq. á Virtudes 
S-131 25-22 Mz 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-624 ' * ?,0 Mz 
] 
J 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c ^ ¿ p n m n n ó c C o . 
C—102 
(BANQUEROS. ) 
78-261S n ALMONEDA PUBLICA. 
El martes 12, á la una de la tarde, se rema-
tarán en Oficios 5, con ¡utervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, 450 
cajas de á 50 medias latas tomate en pasta y 
260 cajas de higos, descarga del vapor •'Puer-
to-Rico"—Emilio Sierra. 3966 4-8 
Por disposición de los 8re3. Representantes 
de las respectivas Compañías de Seguro de 
Incendio y á consecuencia del siniestro ocu-
rrido en el establecimiento ,'La Rosita", se re-
matarán en Pública Subasta en la calle de 
Amargura 64 esquina á Compostela, el miérco-
les 13 del corriente, ála una do la tarde y días 
subsecuentes á la misma hora, hasta su con-
clusión, un número determinado de lotes de 
los efectos salvados del mencionado siniestro, 
consistente en géneros do varias clases, quin-
calla, juguetes y sedería.—EMILIO SIERRA, 
4154 Itl2-2ml2 
G U A N A . - -
35G6 
Para Escogidas do 
tabaco en rama. 
Obrapía 18. 
15-Mz.30 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica BU preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
yersiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4|í de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 28-6 Ab 
R e p ú b l i c a de C u b a 
G0RIF.R.\O DE LV PROVINCIA DE LA HABANA 
DIBECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
- A . 3 x r x j K r o i o 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 metros. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta será $5.691 y .las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de $235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a fl.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los pagos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
El Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial do 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
El Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su Juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 19C4. 
E m i l i o y ú ñ e z 
Gobernador Provincial. 
C-709 15-2 
Habiéndose padecido error al redactar oí 
anuncio de subasta para la construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las C de la tardo 
se admitirán proposiciones, se hace público 
por este 4nedio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según lo determinado en la regla 
4! del art. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emilio Xfnles, 
Gobernador de U Provincia. 
C-725 
D I A R I O D E L A M A R I N A E á i ( 5 É n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 12 d e 1 9 0 4 
I S A B E L I I 
D o ñ a Isabel I I hab ía cesado 
de ejercer desde hac ía ya muchos 
años influencia alguna en los 
destinos de España ; de modo que 
su muerte desde el punto de vis-
ta po l í t i co no puede revestir otra 
importancia que la que resulte 
del hecho, que no dejará de ex-
plotarse, de continuar su nieto y 
sucesor siendo objeto de agasa-
jos, recibiendo comisiones de es-
tudiantes y presidiendo inaugu-
raciones al aire libre, fuera de la 
capital de la Monarqu ía , en los 
momentos mismos en que el ca-1 
d á v e r de su augusta abuela, ve-1 
lado por sus hijas, recibe los ho-
menajes del Cuerpo Dip lomá t i co 
extranjero acreditado en Par í s , 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a 
Francesa y do la Colonia españo-
la en la gran met rópo l i latina. 
¡Tristes exigencias las que en 
mayor ó menor grado impone 
la g e r a r q u í a suprema! De ellas 
ha sido v í c t i m a durante toda su 
vida, desde la cuna hasta el se-
pulcro, la Reina Isabel. 
Por fatalidades de la suerte su 
nacimiento dió ya mot ivo, ó pre-
texto, para una d iv is ión h o n d í s i -
ma del pueblo español , que toda-
v í a no ha cesado y que ensan-
g r e n t ó repetidas veces el suelo de 
la patria. Debiendo, y queriendo 
ella misma, ser la reina de todos 
los españoles, nunca l legó á ser 
í ná s que la reina de u n partido, 
6 cuando más de varias fraccio-
nes de un solo partido. Siendo 
buena, generosa y m a g n á n i m a , 
estando dotada de sentimientos 
nobi l í s imos y de una piedad tan 
sincera como profunda, su reina-
do ha engendrado odios irrecon-
ciliables y está mezclado su nom-
bre á episodios t rágicos y á re-
cuerdos penosos. Estando dotada 
de una inteligencia muy despier-
ta y teniendo u n concepto tan 
elevado como exacto de su m i -
sión como soberana; habiendo na-
cido para d i r i g i r y no fa l t ándo le 
dotes privilegiadas para la d i -
rección, fué durante todo su rei-
nado un instrumento, ora de las 
camarillas, ora de las facciones. 
Profesando vivo afecto á su ú n i -
ca hermana, la infanta Mar í a Fer-
nanda, estuvo r e ñ i d a con ella ca-
si desde su mat r imonio hasta que 
las separó la muerte. Destinada 
por impulsos del teirjperamento 
y hasta por imposiciones de su 
rango á la vida ejemplar de fami-
lia, la historia de Isabel I I es una 
serie in in te r rumpida de disensio-
nes domést icas . Queriendo con 
ido la t r í a á sus hijos tuvo que re-
signarse á v i v i r apartada de to-
dos ellos. E n fin, profesando á 
E s p a ñ a amor apasionado y prefi-
riendo Madr id á toda otra c iu-
dad, se vió obligada á residir en el 
extranjero, separada de los suyos, 
desterrada de su patria; y, carga-
da de años y con numerosa des-
cendencia, en P a r í s vegetaba sola, 
y en Pa r í s le so rp rend ió la muer-
te sin darle tiempo m á s que para 
recibir en la agonía la visita de 
sus hijas y dar á estas la bendi-
c ión postrera. 
Esta serie continuada de con-
trastes la explica, aun con i n -
dependencia de las divisiones 
d inás t icas á que d ió origen su 
p roc l amac ión como Reina á la 
muerte de Fernando V I I , una 
n i ñ e z pasada en la horfandad, 
acechada por todas las codicias y 
rodeada de los m á s furiosos ape-
titos. Dice Taine en alguna 
parte que la v i r t u d y el vicio no 
son más que productos, como el 
alcohol y el gas del alumbrado. 
No se necesita suscribir esa i m -
pía propos ic ión determinista pa-
ra reconocer cuan poderosas son 
en la formación del cárac te r las 
influencias exteriores y las cori-
dicion.es del ambiente. Isabel I I 
no pod ía sustraerse á esa regla. 
Lo que admira, y hasta puede 
citarse como ejemplo que con-
tradice la bruta l a f i rmación de 
quienes niegan el l ibre a lbedr ío , 
es que á pesar de una educac ión 
maleada desde la cuna por los 
cambios sucesivos de influencias 
y por el apresuramiento que se 
pon í a en plegarse á todos los 
caprichos y en satisfacer todas 
las exigencias, y aun adelantarse 
á ellas, en el afán de conquistar 
el favor regio, lo que admira es 
que la hija de Fernando V I I ha-
ya llegado á dar pruebas mani -
fiestas y repetidas de senti-
mientos é ideas que de haber 
sido cuidadosamente cultivados 
y de haber podido manifestarse 
plenamente y sin estorbos, hu-
bieran hecho de D o ñ a Isabel I I 
una buena reina, qu izás una 
gran reina. 
Los errores, las faltas del rei-
nado de Isabel I I , los pagó ella 
sola. Las glorias, que t a m b i é n 
las tuvo dicho reinado, las com-
partieron otros, y de su beneficio 
q u e d ó excluida la soberana. 
Es u n caso curioso, que en los 
tiempos en que la vo luntad ma-
yes tá t i ca era poco menos que 
omnipotente, las faltas de la rea-
leza las pagaran los validos con 
el destierro ó la confiscación, y 
aun con la cabeza; y que ahora 
que"las Constituciones consagran 
la i nv io l ab i l i dad de los reyes y 
la responsabilidad de los minis -
tros, los primeros son los que 
toman ' el camino del destierro, 
y los segundos encuentran casi 
siempre el medio de seguii; sacri-
ficándose desde el poder por la 
ventura de la patria. 
«Cuando los beneficios se o l v i -
dan y el remordimiento se ahoga 
con el miedo de la t ra ic ión se 
forma un tejido de acusaciones 
artificiosas contra e l Monarca, 
ún i co en el Reino á quien las le-
yes constituyen sagrado é i n v i o -
lable.» No le faltaba del todo la 
razón á D o ñ a Isabel I I cuando 
escr ibía estas palabras á poco de 
ser destronada por sus ministros 
y por sus generales de la v í spera . 
La experiencia del in for tun io de-
bió sin embargo hacerle compren-
der m á s tarde que la catástrofe era 
inevitable, aunque fuera injusto 
que sólo alcanzara á ella y á su 
famil ia , y m á s injusto t o d a v í a 
que la hubiesen provocado los 
conspiradores de Cádiz y los ven-
cedores de Alcolea. 
E l silencio de la m u l t i t u d , res-
petuoso pero host i l , a c o m p a ñ ó á 
la Reina desde San Sebas t ián á 
I r ú n cuando tuvo que empren-
der el camino del destierro y l l o -
rando dijo que «creía tener m á s 
ra íces en el país.» E l silencio de 
la m u l t i t u d , siempre respetuoso, 
pero ahora impregnado de dolo-
rosa s impa t í a , a c o m p a ñ a r á desde 
I r ú n hasta el p a n t e ó n de E l Es-
corial el cadáver de Isabel I I , la 
«Re ina de los tristes dest inos.» 
CÜMPLIEM CON SO DEBEE 
L a U n i ó n E s p a T w l a ha publica-
do el domingo u n a r t í cu lo en el 
cual hay el párrafo que sigue.-
La llegada á esta capital del primer 
Ministro Plenipoteciario de España, 
Excmo. Sr. D. Karaón Gaytán de Aya-
la, y del Cónsul señor Rodríguez Diez, 
señala im cambio totalmente radical en 
la representación diplomática de nues-
tra nación en Cuba; y si hasta ahora 
pudiera haber motivo, demasiado jus-
tificados, para que los españoles se ale-
jasen desconsolados de las oficinas de 
su representación consular, porque ra-
ra vez se les servía como el deber del 
funcionario mandaba y el derecho del 
ciudadano ó subdito exigía, de hoy 
más puede asegurarse que todo e o ha 
desaparecido, y que los españoles que 
hemos sabido conservar nuestra nació 
nalidad, que no hemos renunciado á 
nuestra patria, á nuestra bandera, ten-
dremos en nuestro Ministro un enérgi-
co garante de nuestros legítimos dere-
chos ante los altos poderes de la Re-
pública, y en nuestro Cónsul un fun-
cionario activo y cuidadoso, que vela-
rá por el pronto despacho de cuantos 
asuntos correspondan á su ministerio. 
Para evitar polémicas enojo-
sas, que pudieran ser interpreta-
das en perjuicio de la colonia 
española de esta isla, nos concre-
taremos á decir, porque así lo 
exige la justicia, que todos los 
que hasta ahora representaron á 
E s p a ñ a en Cuba cumplieron con 
su deber á satisfacción del Go-
bierno de su Majestad y de los 
españoles que en esta isla residi-
mos; y que el Sr. G a y t á n de Aya -
la, Min i s t ro Plenipotenciario de 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos y M p s . 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c704 alt 1 Ab 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
VAPORES CORREOS 
ás la Coinpa g¡ 
A N T E S DE 
A 1 T T 0 N I 0 L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
Capitán GKAU. 
saldrá para VERACRUZ eldia 17 de abril 4 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
«¿neia púDiica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las' diez del dia de salida. -
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eígnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 10. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO ÜS. 
EL YAPOR 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioE: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
NOTA..—Esta Compañía tiene aoierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llaraamoe la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroe y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bultos de su equlpaje,su nombre y el puerto de destino, con todas sii» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía no admitirá bulto alguno de eauipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
N'OT A advierte á los señores pasajeros 
\/ x xv que en ei muei]e ¿le la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
cordo. mediante el paeo de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta !as dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
•n la Casa Consignataria. 
c693 7g.i Ab 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana New Orleans stearastúu liiie 
Continúa sostenlen 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
Jesta líneatanpopular 
"Tĵ  entre el público que 
Viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
i K la Hataa á tea Ortos 
1 Primera clase, ida.. j $20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Begusda clase, ida S15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos .de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos loe sábados á las dos de la 
tarde. 
Sé darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
5 \ ROUTE. 
Joseph I.allande, 
Agente General 
J. W. Flanagan, 
Sub-A gente General 
Olispo n^l- Teléfono m, 
c 576 
Galbán y C mp. 
Agentes 
S a n I g n a c i o 
3 6 v 3 8 
19 m 
CdpaSía Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
£»]» contrato postal com el Ubierao Fnncés. 
VAPOR L A N A V A R R E , 
Capitán PKKDKIGEON. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
t , , • ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
, ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de lae que deben recojer el recibo corres-
pondente, cebidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridaf, Mont'ros y Compañía, 
MERCADERES 35. 3481 23-18 Mz 
por los vapores alemanes 
- A . D N T 3 3 E Í S 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y H O L S T E i N 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
toción, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor te de eranado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54 . Apa r t ado 729. 
C 669 1 Ab 
DE 
de 
PINÍLLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O "t € L 1 ± 1 3 . -
Capitán Jaurcsuizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Sama Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de d a n Canaria, 
Cádiz y Bareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r r o * / I r i n t a n o s «C Ca. 
r J P ^ i o x o s 1 © 
L 566 l7 Mg 






Rápido eervicio postal y de pasaje di-
recto dé l a HABANA .á NUEVA 
YOBK—NASSAU—Méjico. ' 
Saliendo para New York w^ 'martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y veracruz: 
Havana Néfr York Abril 5 
Morro Castle. New York ! — 9 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 11 
Vigilancia.... New York — 12 
México New York — 16 
Havana Proere*; y Veracruz. — 18 
Monterey New York — 19 
Morro Castlr. New York — 23 
Vigilancia..., Progreso y Veracruz — 25 
Esperanza.... New York — 26 
México New York — «O 
Monterey Progre0 y Veracruz. Mayo 2 
Havana New York — 3 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par* 
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
crue 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces i 
la semana. FILETES 
Para tipos de fletes véase al señor Lnis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y 78 
O 156-1 En 
P o l o l a . 37- O O I M L ^ > . 
de Barcelona 
El vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELEGR1. ' 
de B.fiOO toneladas, elasiñeado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
^^Lí!r6ximoá Ias cuatro de la tarde, DI-
RECTO nara 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz , , . y Barcelona. Admite pasajeros á quienes ee les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene á esta Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A M I H Y C O M P A i l A 
OFICIOS 20.-HABANA 
c525 4 Mz 
C O M P A Ñ I A 
• M S - i í M i 
( M k n American Llne) 
El nuevo y espléndido vapor 
ÍI l i l i 
l 
Capitán J . H . Rusch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Abril de 1904. 
PKF:CIOS B E PASAJE 
1Í , 8? 
Para Veracruz I §3 I H 
Para Tampico | 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
EEILBÜT & RASCH. 
C 718 8-5 
V A P O M C O M E O S Á L E M E S 
m 
COMPAM HAMBÜEGÜESA AMER1CASA 
LIKEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salas rwlares T ílas lensaales 
deHAMBURUÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
t i vapor correo alemán ds 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió do Ilamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1901. 
ADMTESCIA IMPORTANTE , 
Esta Empresa pone á la disposición dé los 
señores cargadores BUS vapores para recibir 
carga en uno 6 nifls puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HA\ RE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE flEW-YORK . 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitau inlormes y se venden pasa-
es para los vapores EAPIDOS dé DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vaporea DEÜTSCHLAND, 
FURST BTSMARCK. MOETKE, A ü 
GUSTE VICTORIA, BLUECHEK y 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b n r g A m e r i c a n L i n o ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m t u r g o , 
Saldrá sobre el 19 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es merado. 
Los pasajeros con sus equipajes terán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores ce la Empresa. 
La carga te admite para kb puerlcs mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nímero ée puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en gtrtral y para fcur Aft érica, Africa, Auetralia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
l'íiaaje en .'i*- para Corana, $29-33 ovo español, 
incluso impuesto de <U\sciiihar< <». 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Isra n.ts pcimertres y datos fobre fletes y pasajes acúdaee á los agentes: Heilhut y Rasch 
C o r i t o A j a r t u d o ^ t i i * . C a b l e . J I J J J . J i l T . ¿>an J y t u i c i o 6 4 . H A B A N A , 
C 641 i 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre NBWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Par» más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2188 156 Dbl 
I B I P 
BREMEN. 
V I A J E D I 
PARA 
o o I O . X J - A . 
Saldrá para Coruña el dî aft dé ¿bril el mag-
nífico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coriiim á precios mó-
dlcos. ' 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores"libre de gastos des-
de la Machina á bordo dsl vapor. 
HAY COCÍA ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-36 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
SCHWAB & TIL/LMANN, San Ig -
nacio n. 70, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 15m-12 2t-18 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s * 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o O r t u b e . 
B á l d r á de este puerto los marles á las seis 
de l a tarde p a r a 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua | Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa | Idem on 3* f 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3¿1OD3, 
Mercaderías ••, ••••• tm'U 
De HabanaáCaibarión Pasaje onlí....... 
y vioe-versa 1 Idem e n * $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo iÔofc?. 
K c ^ C a i b ^ cfc3-tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CARCA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira 6. $0.53 
... Caguagas 
Cruces y Laj as O.tfa 
•" Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA SO. 
H e r m a n o s Z a l n e t a y G á m l z 
c692 1 Ab 
' M í í l B M i S i t 
COSTA NORTE 
E l v a p o r 
V u e l t a b a j o 
Caoitán CAKÜÜLU¿ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B u l i i a H o n d a , 
S a n C a y e t a n o , 
D i t n a s , 
A r r o i f o s , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
?/ L a F e 
los d í a s 4, 1 2 , 1 9 y Í26 
de cada mes á las diez y inedia de la noche 
nuestra nac ión , nos ha autoriza-
do para que hagamos p ú b l i c o 
que ha visto con pena las l íneas 
que dejamos reproducidas. 
Al Sr. M a r i o fle Haciía 
Las innumerablea dificultades que á 
la industria creó el célebre Impuesto 
del Empréstito, parece que no hau de 
tener fin, pues cou alguna ñecuencia 
llegau quejas á esta redacción, que si 
casi siempre, al hacerlas públicas son 
atendidas solícitamente por la Secreta-
ría de Hacienda, no por ello dejan de 
ser motivo más que sobrado para que 
pueda tacharse de negligentes á los 
funcionarios que á ellas dan lugar. 
Esta vez las quejas vienen de Cien-
fuegos, en cuya Aduana no hay, desde 
hace días, sellos del Impuesto, de los 
de á diez y veinte centavos que se po-
nen á los licores fabricados en el país. 
Los licoreros de Cienfnegos, que co-
mo todos los de la Isla, están de sobra 
perjudicados por el Impuesto, nos rue-
gan llamemos la atención al señor Se-
cretario de Hacienda, acerca de este 
particular, á fin de que dicte las medi-
das que crea procedentes, para evitar 
que se repitan casos análogos, que sou 
atentatorios á sus intereses. 
Nosotros creemos razonada la queja 
y justa la petición, pues ya que con 
celo exagerado cumplen sus funciones 
los inspectores del Impuesto, bueno es 
que con igual celo atienda el sefior 
Secretario de Hacienda á los industria-
les y comerciantes. 
é t : o a . p ) i * s 
de cristal, bronce, n i k e l . de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto ,se pida 
y a precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. -
Visi ten la exposición de esta 
casa y se convence rán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c eso 30 Mz 
regresando de La Pé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Laz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l v n n o r 
Capita ONTEá ütí O'JA 
Saldrá de Batabanó para 
Coló mu. 
Punta de Cartas, 
Jlailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del crea 
que sale do la estación de Villanueva á laí i y 
4ü de la tarde, y de Cortés, todos I03 lunas 
(\ ias siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todoa los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la 93-
taciún de Villanueva. 
La goleta '.'Aguila" auxiliará á este vapor oa 
ÍDB transportes de Ooloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder asegurar v i 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes aofidase á las Oñoinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
' c 6S0 • 78-1 Ab 
m n m i m m 
DE 
SOBRINOS DE E E E R E E á 
S. en C. 
EL VAPOR 
NUEVO H O R T E R A , 
CAPITAN ' 
DON JOSE VIÑOLA.S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Abril 




Saqua de Tiínamo, 
Baracoa, 
Caimanera (GuantAnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di* 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre S 28 
Gibara y Holguin f 28 
Sagua de Tánamo | 30 
,, Baracoa f 30 
Guantánamo (Caimane-
ra) 9 80 
,, Santiago de Cuba $ 25 
2} 
Í 15 23 23 26 26 
% 2» 
f 22 





Flete pyisioiialnara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U9. 
Mercancías 45 ots | Cy< 
C O S M E D E H E R R E R A 
OaDitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDÍ 
PARA SAGUA \ (JAIBAKiO 
TARIFAS EN OliO ESPAÑOL: 
De Habana a Saíjua y viceversa 
Pasaje en 1! % 7-03 
Id, en 3? I 3-50 Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 Mercancías 0-53 
De Uabana á Calbariéa y viceversa 
Pasa.e en 1! flO-!» 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-53 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
Cana General á Flete Comió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á 10-55 
„ Caguaguas á |o-30 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara 4 fO-30 
„ Esperanza 4 10-33 
„ Rodas 4 f)-3) 
c 713 78 1 Ab 
n i : 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C 1 E _ N F U E G 0 S 
Saldrán todosjos jueves, alternando, de Batabanó para Santiago d<' ('"V,8 
los vapores HKINA DE LOS ANGELES y AMINOREMOS MENENlXBA nwífílíiffS^^JPi^^íS,08» ^AS1L1>A, TUNAS, JLCAKO. SANTA C K l DLL SI K y MANZANILLO. 
Reciben pasteros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha cu SAN IGNACIO 82. 
U P R E N S A 
' A trueque de disgustar á los 
Í
)artidario3 de la absorción y á 
os solistas, quienes no han de ver 
con buenos ojos se . haga luz en 
ciertos asuntos, á con t i nuac ión 
transcribimos la interesante re-
velación quo la acreditada revis-
ta E l Tabaco hace en su ú l t i m o 
n ú m e r o acerca de los móvi les 
que explican la conducta obser-
vada por el Senado de los Esta-
dos Unidos respecto de la isla de 
Pinos, la cual vuelve á estar en 
pleito cuando ya óste se creía fa-
llado en favor de Cuba. 
Dice el colega: 
Hace algunos meses, algunos estima-
dos colegas, cuyas aficiones sajonas van 
acentuándose lamentablemente, faltó 
poco para que echaran á vuelo todas las 
campanas de la fidelísima ciudad ha-
banera, cantando en todos los metros 
imaginables, la honradez del gobierno 
americano, que pudiendo quedarse con 
ella, porque sí, íbrzando las estipula-
cioues del Tratado de París á su anto-
jo, nos devolvía graciosamente la Isla 
de Pinos, parte integrante de Cuba. 
No faltó quien pusiera los puntos so-
bre las ies, demostrando que no había 
tal gracia ni cosa parecida; pero á pe-
sar de ello, lo escrito, escrito quedó. 
Para hacer resaltar sus honrados pro-
cedimientos, quiso el indicado Gobier-
no que la c e s i ó n d« dicha Isla á la Re-
pública de Cuba quedara estipulada en 
un solfinne convenio, y cuando ya todo 
parecía terminado y la soberanía de la 
Isla de Pinos claia y terminantemente 
definida, he aquí que á unos america-
nos que compraron -extensos terrenos 
en la Isla por un plato do lentejas, se 
les ocurre para no dejar en mal lugar 
á los que dicen que la historia se repite, 
seguir parecidos procedimientos á los 
que siguieron cuando se quedaron con 
las Islas Hawaii, y tratan de demostrar. 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — M i c l í n d s l a a m n a , . — A i n - i i v ¿ ü e 1 9 0 1 . 
qne slenflo de americanos Ta mayor 
parte (sic) del territorio de Isla de Pi-
nos, ésta debe quedar bajo la sobera-
ranía de dichos Estados, éstos, parecen 
ya arrepentidos de haber declarado que 
la Isla pertenece á Cuba y como mu-
chos Senadores y Representantes que 
tienen negocios con los poseedores de 
los terrenos indicados, están dispuestos 
á que el Tratado no pase, desde luego 
puede asegurarse, que aquellos cantos 
en loor de la gran nación, bien pronto 
habrán de trocarse en severas censuras 
contra los que validos de su, por hoy 
incontrastable fuerza, se preparan á 
quedarse con lo que no es suyo. 
Cuando el Gobierno americano, á 
consecuencia do reiteradas peticiones 
del Gobernador General de Puerto Ri-
co, quiso obligar á la Comisión de Aran-
celes á que en éstos se incluyera la 
declaración de la entrada libre de dere-
chos del tabaco de la Isla hermana, en 
Cuba, nosotros, que bebíamos en buenas 
fuentes, rompimos el fuego contra tan 
desastrosa pretensión, y á pesar de ha-
bernos tratado de locos 6 mal informa-
dos algunos de los mismos señores que 
formaban parte de dicha Comisión, se-
guimos en nuestra campaña, levanta-
mos en masa á nuestros compañeros en 
la prensa haciéndoles ver que semejan-
te disposición era la muerte de la espe-
cialidad del taco cubano, y sólo cuando 
un senador honrado y digno, dijo en 
pleno Senado americano que era una 
infamia lo que se pretendía hacer con 
Cuba, obligándole á recibir el tabaco 
de Puerto Rico para que luego saliera 
de Cuba como tabaco del país, fué 
cuando algunos vinieron á caer del bu-
r r o , y á reconocer que nuestra campa-
ña estaba plenamente justificada. 
tr 
Pasó el tiempo, y desde entonces, el 
honorable Secretario de Agricultura 
del Gabinete americano, ha trabajado 
con verdadera constancia, buscando en 
los extensos Estados de la Unión, te-
rreno y clima en el que pudiera darse 
ai no igual, parecido tabaco al que se 
cosecha en las ricas vegas vueltaba-
jeras. 
T̂o necesita decirse que si no el te-
rreno, pues éste puede transformarse á 
voluntad por medio de la química, el 
clima, no podría encautrarlo por mu-
cho que buscara, quedando sin resolu-
ción el árdno problema que se había 
impuesto para que su país no fuera tri-
butarlo de Cuba en tabaco. 
No faltó, 6 no habrá faltado, quien 
haya hecho ver al indicado Secretario, 
que la Isla de Pinos, que con f a c i -
l idad podía quedar en casa, era lo que 
andaba buscando para poder tener en 
casa tabaco parecido al de Vuelta Aba-
jo y éste, no lo duden nuestros lectores, 
es el secreto de la nueva orientación qne 
están tomando las cosas sobro la pro-
piedad de Isla de Pinos. 
Algunos americanos han sembrado, 
tabaco en aquella isla, las plantaciones 
les han producido excelentes resulta-
dos, y ya que no se encontraba bastan-
te motivo para quedarse con ella por-
que sí, ya verán ustedes cómo ahora se 
encuentra... aunque no se enceuntre, es 
decir, aunque sea á la fuerza, contra la 
razón y el derecho. 
La Isla puede ser una buena base de 
operaciones navales ó una carbonera 
más, y sembrando de tabaco toda la 
parte laborable, podrán decir que pro-
ducen en su propio territorio tabaco de 
Vuelta A b a j o . 
No nos dice E l Tabaco cómo n i 
por d ó n d e ha llegado á enterarse 
de lo que hasta hoy ha sido un 
misterio para todos; mas no por 
eso ponemos en duda su afirma-
ción. 
E l fracaso del t r u s t en Vuel ta 
Abajo, cuyas mejores vegas no 
pudo acaparar, obligaba ^ á los 
americanos á hacer un ú l t i m o es-
fuerzo por quedarse con Isla de 
Pinos y , cul t ivando aquel t e r r i -
torio hasta ponerlo en condicio-
nes de obtener hoja y t r ipa en 
condiciones similares á las de 
Pinar del Río , ofrecer el produc-
to al mercado como obtenido en 
la misma región; y esto basta y 
sobra para explicar lo que suce-
de, aun sin la contrariedad que 
los americanos sufren con la 
p roh ib ic ión de la entrada l ibre en 
Cuba del tabaco de Puerto Rico, 
([lie siempre hab ía de darles pre-
texto para buscar una compensa-
ción por ese ó por otro lado. 
Aceptando, pues, como un he-
cho la revelación del colega, la 
prensa, la industria, la op in ión y 
el gobierno deben por todos los 
medios prevenir que se realice el 
despojo. 
U n colega se queja con sobra-
da razón, de la tala de á rbo les 
que se viene realizando en el Ve-
dado por un capataz de cuadri l la , 
con pretexto de ' 'arreglar las ca-
lles." 
Dice: 
Los árboles que fueron respetados 
por los que hicieron las aceras, están 
cayendo por orden de esa capataz de 
peones. 
iTiene atribuciones tal individuo pa-
ra dañar el arbolado público? 
Han sido cortados y extraídos de 
raíz los que estaban en la cuadra de la 
callo 9̂  entre D y E—excepción de dos 
que han quedado horriblemente muti-
lados—y tres de la calle de Baños; 
siendo estos liltimos bajo los cuales se 
guarecían del sol los que tenía que es-
perar los carros junto á la linea. 
Suponemos que el señor Alcalde ig-
norará lo ocurrido. 
El arbolado es necesarísimo en el 
Vedado. Debe impedirse; pues, que 
continúe la referida tala. 
Y si ha habido extralimitación, trái-
ganse los árboles como los derribados y 
plántense donde estuvieron éstos, car-
gando el costo á quien ordenó el consa-
bido daño. 
Eso debiera hacerse, pero no 
hay que esperarlo. 
De E l Mundo: 
La horrible indiferencia con que 
aquí se ve todo cuanto representa un 
peligro para el pueblo y el vecindario ó 
la indiferencia de ese mismo pueblo que 
corre el riesgo y no se atreve ó no sabe 
ó no puede defenderse, han dado origen 
á lo quo habíamos con gran anticipa-
ción previsto, áque la bárbara cantidad 
de 2,200 pacas de heno se hayan incen-
diado en el almacén de la calle de Cu-
ba número 51, poniendo en. peligro la 
enorme hoguera á toda una manzana 
que no ha volado porque Dios no qui-
so y nuestros bomberos han cumplido 
con su deber como cumplen siempre. 
Los propietarios del depósito y de la 
finca han perdido su propiedad, pero 
sobre todo y ante todo, se ha dado el 
caso incaliíicable de que esa conflagra-
ción demuestre la virtualidad de nues-
tras denuncias, declarando á la vez que 
la inspección municipal, no sabemos 
por qué causas, ha resultado de todo 
en todo inútil. Si las Ordenanzas mu-
nicipales prohiben la existencia dentro 
del casco de la ciudad de más de diez 
y seis pacas de heno, ¿cómo se ha tole-
rado la de 2,200 sobre todo después de 
denunciado la comisión do esa infrac-
ción en repetidos sueltos E l Mundo? 
¿Cómo se "practican las inspecciones pa-
ra que así pueda burlarse lo dispues-
to!... ¿A quién culpar si, lo que por 
fortuna no ocurrió, que hubieran pere-
cido algunos seres humanos, en ese in-
cendio hubiera sucedido! ¡Qué graví-
sima responsabilidad no cabría á quie-
nes pudiendo y estando en el deber de 
evitar un peligro á la población lo vie-
ron con indiferencia mostrándose sor-
dos á los repetidos clamores de la 
prensa. 
Somos testigos de la c a m p a ñ a 
del colega, que fué larga, y más 
de una vez hemos copiado sus 
amonestaciones y advertencias. 
Por eso tiene fuerza cuanto 
escriba ahora contra los que las 
han deso ído y despreciado. 
Que son sus correligionarios 
del Mun ic ip io . 
Según leemos, en los círculog 
pol í t icos y forenses se habla mu-
cho acerca del proceso electoral 
que se ha incoado contra el se-
ñ o r L á m a r , proceso al que los 
mismos adversarios de este señor 
no le reconocen importancia. 
Tratando de él, dice E l Libe-
ral : 
El señor Lámar se encontraba el día 
de la elección en uno de los colegios 
del barrio de San Juan de Dios, y, des-
pués del escrutinio, por confianza qne 
en su honorabilidad hizo la Mesa, ex-
tendió él mismo, por su propia mano, 
una certificación del námero de votos 
obtenido por cada candidato. 
A l hacerlo, copió mal, (no debemos 
suponer otra cosa, dada la caballerori-
dad del aludido) y ahora resulta que 
eso certificado, voluntariamente pre-
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Médico-Cirujaiio-Dentista. 
Con la aplicación dos ve-
ces al cha, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evita n los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
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G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo- —- . ^ 
jos de larga vista, -^^"Toe^rni sjen 
Barómetros, ^CBíjseil&tíUS 
Higrómetros y Tér- r VĴ TA 
mómetros, Micros 
copios, Brújulas y pfjECíOS 
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H V ^ V Grarómetros, Pan-
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?i Teodolitos. Estuches 
de Dibujo, Reglas, 
escuadras y Carta-
í ^ í l H í bonos. Polarímetijos 
i¡Mih i y Accesorios. 
PIDASE DE W A D E B . M E l l , 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las GARRAPATAS. C-735 26Ab8 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros y adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 56 . 
P Á E 1 B R I L L A N T E 
C u e r v o y ú * 
30 Mz 
u s s a n f f 
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La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 85, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L É F O N O 3011 
c-es; . i~-At> 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DI] BREA CÓDKEÍÍA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BEEÁ y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míis intensa; en el 
asma sobre todo esto jarabe seríl un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina íi Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de 
Cuba. c 662 l a 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
D E I I , A, V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Antigua casa Baró. - -Premiada eu Buffalo y Charlestón.—El aparato de 
goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa 
C-710 
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1 . M i l GlIILLEi. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l i d a d - - V e n é r e o - " S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
66 HABANA 66 
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se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOáQUtí. 
Esta medicación produce excelentes; 
resallados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
MHMI 
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c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37. A. ALTOS. APARTADO 
¿ P robad los sabrosos rígarros marca L A E X C E P C S O W d e l a V i u d a de ^ 
2 J o s é Gener.-—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por t u exqu ia i to 9 
U a roma y fortaleza; son los mejores. y 
í s f í o u i d fi ios de m m tí raíl 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastral-
gico- CURA el 98 por 100 de los enfermos 
á e l e s t ó m a g o é i i ü e s ü n o s , aunque sus do-
lencias sean de míis de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterf, aación del cstó-
i 
mago, úlcera del estómago, neurastenia i 
gíistrica, hipocloridria, anemia y clorosis I 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimiladón y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada 'de E l í x i r de S á i z de Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa_ 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los lieores de meas. 
Es de éxito seguro eu las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra íáTOMALIX, marca 
de fábrica registrad a. 
De v e n í a : cal le de Serrano 
n ú m e r o Í50 , farmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . • 
A g e n t e p a r a l a I s l a de Cuba 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , Tenien te 
Key n ú m . i ' ^ . Habana. 
\2-l Ab 
F O L L E T I N (164) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POS 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Serafina,—le dijo,—da de beber y 
algún bocado á esto ranchacho. 
—En seguida, señor Pedro. 
É hizo una señal al cochero para quo 
se acercase á la mesa. 
En aquel momento Eouvenat miró á 
la criada y su aire de tristeza le sor-
prendió observando quo tenía también 
los ojos enrojecidos. 
—¿Qné te ha ocurrido, Serafina?—le 
preguntó con benevolente adem'ás.—Se 
diría que has llorado. 
—¿Ño sabe usted nada, señor Eou-
•euaü Nadie le ha dicho... 
- iQué! 
—TJnn inmesa desgracia. 
~-¡Una desgracia!—exclamó con au-•ledud. 
. —El señor Mellier... 
—¿línfernio! 
lllWrto! l n0; ^ P^venat... ¡se ha 
Pedro se llevó vivamenle la mano á 
corazón y lanzó un grito ronco. 
Después lanzándose hacia la escalera 
la subió de un salto y se precipitó co-
mo un loco en la habitación de Ja-
cobo. 
Su brusca aparición fué seguida de 
dos exclamaciones. 
Junto al lecho vió á Blanca y á Lu-
cía á la cual no reconoció. 
Blanca se lanzó á él llorando. Eoa-
venat la estrechó fuertemente contra 
su corazón, la besó eu la frente, y re-
chazándola suavemente se echó encima 
del cadáver del anciano. 
—¡Muerto! ¡muerto!—murmuró con 
ahogada voz,—¡todo ha concluido... 
Sin embargo le dejé contento, bueno y 
helo aquí, rígido y helado... ¡que des-
gracia!... Si hubiese estado aquí ha-
bría oído sus últimas palabras, me hu-
biese dicho su postrera voluntad y re-
cogido su postrer suspiro... ¡Tardé de-
masiado!... ¡Dios se muestra implaca-
ble con nosotros¡ ¡nos hiere y nos ano-
nada sin piedad! Nada ha podido 
mover su compasión, su justicia es 
inexorable... 
Dió algnnoa pasos hacia atrás, va-
cilando, y so desplomó sodre una silla 
ocultando su cabeza entre las manos. 
Eouvenat lloraba. Aquel hombre de 
hierro se convertía eu niño, ante la 
muerte su valor desaparecía. 
Lucila y Blanca le miraban silencio-
samente no osando interrogaide y res-
peten do su dolor. . 
A l cabo de un momento levantó la 
cabeza y tendió á Blanca sus brazos, 
Pero de pronto sus ojos se abrieron 
desmesuradamente lijándose eu los 
ajos de Lucila. 
Se puso eu pie de un salto gritando: 
—¡Lucila! ¡Lucila! 
Lucila se aproximó cogiendo la ma-
no del estupefacto Eouvenat. 
—Sí, Pedro, soy yo,—le dijo.—Mi 
padre me ha visto y mo ha perdonado, 
ha retirado su maldición y rae ha ben-
decido... No quería morir sin verte y 
te ha llamado muchas veces. * Te re-
petiré sus últimas palabras, sus últi-
mas voluntades. Se ha extinguido sin 
sufrir, aquí cerca de la ventana, en su 
sillón, entre Blanca y yo, y con los 
ojos fijos en el cielo mirando al sol... 
Su alma está junto á Dios y ruega por 
nosotros. 
Ahora, Pedro,—continuó con acento 
tembloroso,—dime donde está mi hijo. 
Eouvenat bajó tristemente la cabeza. 
—¿No me respondes, Pedro! Dios 
mío, ¿qué signilicaT... 
—Lucila, mi querida señorn, lia 
regresada solo, muy desconsolado... 
—¡Mi hijo!... ¡qué le ha ocurrido á 
mi hijo?—exclamó Lueila con terror. 
Blanca reprimió un grito en su gar-
ganta. 
—¡No. no, tranquilizaos.—ropil ió 
vivámeute Eouvenat,—uaui do p i -
ticular ha ocurrido ¡i Kdraundq. me 
consta. Solamente que apenas llega-
do á París partió otra vez con Grelu-
che. ¿A dónde han ido! nadie ha po-
dido mauifestármslo. Pero le encon-
traremos, os lo prometo, estoy seguro 
de ello. 
Lucila dejó oir un doloroso gemido. 
Blanca la rodeó con sus brazos. 
—¡Esperemos, —dijo,—esperemos! 
—Es preciso esperar siempre,—ex-
clamó detrás de ellas la voz de Ee-
naud. 
líabía entrado mientras Eouvenad 
hablaba y sin hacer ruido. 
Eouvenat le tendió la mano. 
—¡Ayderní!—murmuró Lucila con 
apagada voz—¡la cólera del cielo no se 
ha apaciguado todavía! 
—¿No le ha encontrado usted, pol-
lo que oigo?—preguutó Eenaud á Pe-
dro. 




—Ks singular—se dijo Kcnaud refle-
xionando. 
— A l llega? á París—volvió á decir 
Eouvenat—rxe hice conducir al sitio 
cii va dirección me indicó usted, á la 
calle Montana de Santa (ronoveva. Me 
dirigí á la portera de la'casa, una bue-
na mu i.-r que contesló á mis preguntas 
j con mucha o>nip¡.u'.encia. 
anuí «tectivarneule donde habi-
tan el caballero Edmundo y su padre 
adoptivo el señor Greluche á quien 
también se le llama el p a d r e R i g o l ó , 
porque siempre tiene un chiste que de-
cir y tuvo eu los Campos Elíseos un 
teatrlto de títeres al que se le conocía 
por teatro de R i g o l ó . Desgraciadamen-
te, mi buen señor, no podrá usted ver-
les. El padre Eigoló ha cerrado su 
teat'o y no creo que lo abra en mucho 
tiempo. 
"Después de un viaje que duró más 
de una semana, mis dos inquilinos re-
gresaron, pero á lo que parece les gus-
ta viajar, pues á los tres días volvie-
ron á marcharse y esta vez por tres 
meses, según me dijo el papa Gre-
luche . 
"¿Y no sabe V. á dónde han ido!—le 
pregunté. 
"En absoluto. Nada me hablaban 
mis inquilinos dffsus asuntos. El pa-
dre Eigoló es tiu buen hombre, pero 
aunque se ríe siempre no diee más que 
lo que quiere decir. En cuanto al se-
ñor Edmundo, peor aun; preciso sería 
ser bruja para adivinar su pensamien-
to. Es muy amable, muy cortés, pero 
algo orgulloso y casi salvaje. Después 
de todo hace bien, porque no es posi-
ble franquearse con todo el mundo. En 
París, cada uno debe conservar su ran-
go para tener dignidad. El señor Ed-
mundo sr.be mucho, pues el papa Ei-
goló, quo lia sabido reunir algún dine-
ro, le ha hecho dar una soberbia edn-
cacación. Eu una palabra, él sabe lo 
que vale, mantiene su rango y conserva 
su dignidad... hace bien. 
" A pesar de su seriedad, le quiero 
mucho al señor Edmundo, porque ya 
ve usted, después de siete años que vi-
ven en la casa y le conocí un niño, aho-
ra tiene veinte años. Estuvo á pen-
sión en el colegio de Sainte-Barbe, y 
más de una vez le llevé ropas y frusle-
ría que le enviaba el papá Greluche. 
El señor Edmundo no es ingrato, y 
sin equivocarme puedo asegurar que 
también me quiere. 
"Tanto es así que puede usted creer-
me, pues no acostumbro á mentir cuan-
do se trata de cosas serias, antes de 
marchar el señor Edmundo me ha abra-
zado, á raí, una pobre portera... ¡tan 
vieja!... Tiene un gran corazón. ¡Dios 
le bendiga!... A l salir del piso me ha 
dicho: "Sí pronto, como espero, soy 
dichoso, usted será una de las primeras 
en saberlo." 
—¡Hijo mío! ¡querido hijo mío!— 
murmuró Lucila vivamente conmo-
vida. 
Con los ojoi fijos en los de Eonve-
nat, la boca entreabierta y conte-
niendo la respiración, escuchaba con 
encanto. 
Renand, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho, reflexionaba. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Rentado, sin recordar este hecho, al 
Juzgedo especial, difiere del acta y de 
los avances, falseándose en él la ver-
dad de los'hechos. 
Pero hay al^o más: uno de los miem-
bros de la mesa que firmó ese certifica-
do, es hijo del señor Lámar. 
Y como en hechos iguales á éste se 
han fundado los jueces para decretar 
el procesamiento de nuestros correli-
gionarios, y el Fiscal del Supremo 
para oponerse al otorgamiento de fian-
zas, de aquí la palidez del señor; La-
mar, y el deseo por parte de la públi-
ca spinión de saber si sobre este señor 
y su hijo ha de recaer un auto de pro-
cesamiento con exclusión de fianza, 
para saber de este modo si la justicia 
es igual para liberales y conserva-
dores. 
Indudablemente el señor La-
mar, al extender la certif icación, 
entre el ruido del local, la preci-
p i t ac ión con que hay que hacer 
las operaciones y la fatiga y can-
sancio propios de quien tiene 
que estar diez y ocho horas sin 
molerse de su sitio, compulsan-
do cifras y haciendo n ú m e r o s , 
(que á tanto obliga la abomina-
ble ley electoral que tenemos) 
sufrió una equivocac ión i n v o l u n -
taria, tan involuntar ia , cuanto 
que con ella el pr imer perjudi-
cado es su hijo, que la firma, y 
no iba el señor L á m a r á hacer lo 
que no hace n i n g ú n padre. 
E n toda la Habana no hay un 
sólo ciudadano que no absuelva 
por adelantado al señor L á m a r 
de ese deli to. 
Pero ¡qué excusado t en ía e i 
buen señor el disgusto que ese 
proceso ha de producirle si no 
hubiese suscrito á la rotura de la 
fusión conservadora con lo cual, 
las elecciones de la Habana no 
hubieran exigido tantas fatigas, 
desvelos y trabajos, y tantos erro-
res en medio de algunos aciertos! 
¡Dichosas e lecc iones—dirá el 
s eñor L á m a r — q u e me dan por 
resultado un proceso á mis años! 
Y r eco rda rá aquellas memora-
bles palabras del historiador Fer-
n á n d e z de Oviedo, que después 
de narrar, como él sabía hacerlo, 
el desastre de Pánf i lo de Navaez, 
muerto en la demanda de las tie-
rras de Panuco, sin haber sacado 
de su c a m p a ñ a otro premio que 
una capa de marta zibelina (ce-
bollinas se llamaban: entonces) 
de que hab ía despojadQ á un ca-
cique, exclama: "¡Oh, maldi to 
oro! ¡Oh, tesoros e ganancia de 
tanto peligro! ¡Oh, martas cebo-
l l inas!" 
" L a Moderna Poes ía" nos ha 
enviado un ejemplar del tomo V 
y ú l t i m o del Manual j^ara exáme-
nes de Maestros y Maestras, consa-
grado á la His tor ia de Cuba, v, 
como los anteriores, perfectamen-
te ajustado al programa de la 
Junta de Superintendentes. 
E l que tenemos á la vista en na-
da desmerece á los cuatro prece-
dentes. Pone digno t é r m i n o y re-
mate á lo que alguien que más que 
nosotros ^entiende de esos asun-
tos ha calificado, en carta que nos 
remite de Madr id , ref i r iéndose al 
plan de la obra y á los dos p r i -
meros v o l ú m e n e s , de " la m á s 
completa enciclopedia del maes-
tro que, si se te rmina según co-
mienza, será de imprescindible 
consulta en todos los pueblos 
de lengua castellana." 
F u é este t a m b i é n el j u i c i o de 
la cr í t ica , j u i c i o que hoy recibe 
la m á s solemne sanción con la 
acogida que t r ibu ta al ú l t i m o 
v o l ú m e n de la serie. 
Reciba el autor por él nuestros 
sinceros p l ácemes y gracias m i l 
al infatigable editor Sr. D . José 
López por la deferencia de que 
nos hizo objeto r e g a l á n d o n o s los 
cinco tomos de tan preciosa obra. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres en punto de la tarde se 
abrió la sesión, presidiéndola el señor 
Estóvez Romero. 
El señor Sanguily hizo varias pre-
guntas respecto á la compra de libros 
para la Biblioteca del Senado, y el se-
ñor presidente prometió enterarse y 
traer para la próxima sesión lo que la 
comisión respectiva haya acordado res-
pecto á este asunto. 
El señor Morúa Delgado llamó la 
atención del Senado, considerando ser 
ya hora de resolver la cuestión del re-
glamento del mismo, y solicitó, en vista 
de que la Comisión nombrada nada h i -
zo respecto á tan importante particu-
lar, se nombre otra que lo haga con to-
da urgencia para que termine de una 
vez esta situación, que resulta anómala 
por completo. 
Le contestó, como individuo de la 
Comisión, el señor Cabello, exponiendo 
que dicha comisión nombró ponente de 
la misma al señor Estrada Mora, que 
redactó un reglamento que fué desecha-
do en su mayor parte por el seno 
de la misma. 
A ruegos del señor Sanguily se sus-
pendió la discusión de este asunto has-
ta que se encuentre en la Cámara el 
ponente de la comisión, señor Estrada 
Mora. 
No habiendo ningún asunto más que 
discutir, el señor Estóvez Eomero le-
vantó la sesión, citando para la próxi-
ma. 
Eran las tres y quince. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este cuerpo colegislador. 
Concurrieron treinta y dos Bepre-
'lentantes moderados, dos nacionales-
liberales y un independiente. Los tres 
últimos eran los señores La Torre, Sa-
rrain y Feria. 
SANDALO DE G R I M A U L T y C 
Farmacéutico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los tlujos en 
48 horas. Muyeíicázen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turoios. 
PARIS. 8, rjiñenne y en las principales Farmacias 
La pureza cíe la PEPTOHA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F ^ - S T E U P t 
V I N O D E P E P T O N A 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
E i i f e n x i . e c l a d . e s d e l X ^ e e l i o 
J A R A B E d e H I P 0 F 0 S F 1 T 0 d e C A L 
DE G R I M A U L T Y Cla 
"NIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las E n f e r m e d a d ® de los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura 
l o s R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s más tenaces, cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprime los 
S u d o r e s N o c t u r n o s , los A t a q u e s incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. ' 
r * ^ ! ? I 8 , i ' i i o V i v i e n n e , y e n tocias l a s F a r m a c i a s . 
Z d M O T E R A P I A 
E L Z O M O L PLASMA MUSCULAR (Jugo de carne desocado) 
PREPARADO KM FRIÓ, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA. 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
> CONVALECENCIA, etc. 
Tres cuchnradiths de café d^Zomol represen-
tan EL J'JCO Ul 200 QBAM08 Dg CARNE CRUDA. 
PARIS. 8, rué Vivienne. 
Faltaban siete Representantes para 
completar el número reglamentario. 
Ya en prensa nuestra edición de la 
tarde de ayer, terminó la reunión de la 
Coalición parlamentaria moderada, 
acordando contestar la comunicación 
del grupo independiente de la Cámara, 
que conocen los lectores del DIAFIO, 
ratificando las declaraciones comunica-
das á los Ecpresentantes liberales-na-
cionales. 
El Comité parlamentario liberal-na-
cional enterado de la comunicación del 
grupo independiente de la Cámara pro-
poniendo condiciones á fin de consti-
tuir el quorum indispensable para abrir 
la legislatura, acordó contestarle que 
ha visto con gusto el espíritu concilia-
dor que anima á los Representantes que 
constituyen;dichogrnpo y en su virtud 
acepta las condiciones propuestas to-
da vez que en el fondo son idénticas á 
las fundamentales que fueron someti-
das á la Coalición Moderada. 
El Comité felicita al grupo indepen-
diente "por la actitud imparcial y co-
rrecta que ha venido asumiendo en este 
asunto." 
ii 
Habiendo comunicado el Encargado 
de Negocios de Cuba en Madrid, señor 
Torrieute, al Departamento de Estado 
el fallecimiento de la Reina Isabel IT, el 
Presidente de la República dirigió ayer 
el siguiente telegrama: 
H a b a n a , 11 de A b r i l de 190Jh 
A S. M. el Rey de España. 
Madrid. 
Interpretando los sentimientos del 
pueblo y del Gobierno de Cuba, doy á 
Vuestra Majestad el más sentido pésa-
me por el fallecimiento de Su Majestad 
la Reina Doña Isabel. 
ESTRADA PALMA. 
Presidente 
El Secretario de Estado, señor Zal-
do, visitó ayer, á la una de la tarde, al 
Ministro de España, señor Gaytán, 
dándole el pésame y ordenó al Encar-
gado de Negocios do Cuba en Madrid, 
que visitase en igual sentido al Ministro 
de Estado, Sr. Rodríguez San Pedro. 
MaalMíiistrflSeEsBaia 
'Ayer á la una de la tarde una comi-
sión de,! Centro Austuriano presidida 
por el señor Presidente accidental I). 
Maximino Fernández, hizo una visita 
al señor Ministro de España en Cuba 
señor Gaitán de Avala. 
El representante de nuestra patria 
la recibió afectuosameute y allí depar-
tieron un buen rato. Antes de despedir-
se, ^1 señor Gaitán ofreció visitar la 
Quinta Covadonga del Centro Asturia-
no, en la primera ocasión propicia, 
pues tenía deseos de conocer esta admi-
rable casa de Salud cuya fama de ex-
celente y bien montada ha traspuesto 
los límites de Cuba. 
m M t 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un mlmero grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. Xo hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mailaua siguiente, ut in t a n , " tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 656 3 A 
La faiia ia Mr. l m 
La señora de Mr. G. Squiers, esposa 
del Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, salió el domingo para Kueva 
York, á bordo del yate Yocena , de la 
propiedad de Mr. H. Clay Pierce, 
acompañada de sus dos hijas Herberty 
Bard, que después de pasar con sus pa-
dres las vacantes de Semana Santa, se 
proponían regresar á su colegio por el 
M o r r o Castle, á cuyo bordo tenían ya 
comprometido el pasaje, pero á instan-
cias de Mr. Pierce, se resolvieron á ha-
cer el viaje con sus padres en el yate 
de dicho señor. 
El 16 del corriente saldrá la señora 
Sqniers para Plgmonth, en el vapor 
ÍS'/. P a u l , de la línea americana, y en 
Junio regresá á ésta con sus dos hijas 
que después de graduarse en un con-
vento del Sagrado Corazón en Francia, 
se hallan en la actualidad en ese esta-
blecimiento que tiene la misma orden 
religiosa en Portugal é Inglaterra. 
Esta será la primera visita que hagan 
las señoritas Squiers á esta Isla, en 
donde serán seguramente acogidas con 
agrado por los numerosos amigos de su 
familia. 
Del Cois iMoGmlíf i Espía 
El Consulado de España ha expuesto 
al público en su Cancillería el siguien-
te aviso: 
A LOS ESPADOLES 
El Cónsul de la dación en está ciu-
dad deseando que todos sus connacio-
nales residentes en la misma y su dis-
trito consular, se hallen unidos y en re-
lación inmediata con el centro de todas 
las aspiraciones del buen ciudadano, 
que ha de mirar por propia patria en 
país extranjero el pabellón nacional, 
objetivo el más noble de todas las as-
piraciones humanas, está dispuesto á 
usar de benevolencia ilimitada para 
con todos aquellos de sus connacionales 
que por olvido, negligencia, ignoran-
cia ó cualquiera otra causa hayan de-
jado de cumplir con los deberes im-
puestos por la ley de la Nación de ha-
cerse inscribir en el Consulado como 
subditos españoles, proveyéndose del 
certificado de nacionalidad que ha de 
renovarse anualmente dentro de los tres 
primeros meses del año. 
Así, pues, invita á todos los españo-
les para que acudan al Consulado de 
España, inscribiéndose como tales na-
cionales, si estuvieren sin haber llenado 
esa prescripción legal, y á renovar el 
certificado de nacionalidad para el año 
corriente, aquellos que ya hubieren le-
galizado su situación. Para cumplir ese 
deber de sumiisón y reconocimiento ha-
cia la patria, todos los españoles pue-
den estar seguros de que por el certifi-
cado que se les expedirá al inscribirse, 
lo mismo que al recoger el certificado 
del año actual, los que estuvieren ya 
inscritos, solo deberán de abonar el de-
recho de arancel é impuesto transitorio, 
sin recargo de ninguna especie, facili-
tándose gratis á aquellos españoles que 
carezcan de recursos. 
El Cónsul que suscride espera del re-
conocido sentimiento de patriotismo de 
¥ T A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3576 26-29-Mz 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
v imien to de c ronóme t ro s , an-
coras y ci l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
ke l siempre á | 4 . Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-632 30 Mz 
A B A T I l M E f | X 9 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
sus connacionales que acudirán á cobi-
jarse bajo el pabellón nacional para con-
servar la inapreciable condición de la 
ciudadanía española, mediante cuyo re-
quisito le colocarán en situación de po-
der ejercitar la facultad de protegerles. 
Consulado de España en la Habana á 
11 de Abril de 1904.—El Cónsul, K . 
Rodr iguee . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
(Por telésrrafo) 
S a g u a la G r a n d e 11 de A b r i l 
D I A R I O DE LA MARINA, 
HABANA. 
Tarde ayer grandiosa manifestación 
llegada villa tren expreso el general 
José Luis Robau. 
Apesar torrencial aguacero más de 
dos mil liberales asistieron acto, re-
sultando imponente. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
ooas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
13ELOT, en el litoral d« 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
elones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s 
LUZ BRILLANTE y en 
la etiqueta estará Im-
presa la marca de fá^ 
orica. 
ON E L E F A N T E t 
que es nuestro exclusl* 
vo uso y se perscgulsí 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
jjue ofrecemos al pú-
blico y que no tiene TÍ» 
ral, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que fívesenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A N 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas má* 
puriíicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA' 
EL USO DE LAS FAMILIAS. ! 
Advértencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
f i'ANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase mportado del extranjero, v se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
, Xho West India Gil Refining Co.-Oíicina: TENIENTE RBT NVM, f l 
» ^ ¿EXflLtoftZXA» 
Vuelve el S u e ñ o Restaurad^ 




Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Par̂ UCION:—El Jabón Sulfuroso d» Gienn (eí único "original") es incomparable y maravilloso en BUB efectosruratlvoe. Noto nlngün otro. Véndeseen las drolcii*fa6 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
M u c h o s n i ñ o s á p e s a r d e t o m a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o s e 
n u t r e n d e f i c i e n t e m e n t e . 
L o q u e s e d i g i e r e , n o l o q u e s e 
i n g i e r e , e s l o q u e n u t r e . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n l e c h e 
p u r a e s l o m i s m o q u e l a l e c h e d e l a 
m a d r e ; e s c o m p l e t a m e n t e d i g e r i b l e 
y a l t a m e n t e n u t r i t i v o . 
Pi'dasenosuna muestra gratis y nuestro libríto titulado "Los Bebés del Alimento Mellin." 
La muestra,á que nos referimos contiene una cantidad del alimento suficiente para darle á un 
niño varias veces. El librito le enseñará á Ud. lo que el Alimento Mellin ha hecho por otros 
niños. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U , A, 
L o q u e é s u n r e l o j d e o r o r e l l e n a d o d e l o s q u e 
" L O S A 
M U R A L L A N U M E R O 7 9 
Este grabado representa la sec 
ción de una 
Caja 
J A S . BOSS 
Chapeada 
Con Oro, 
la cual es uuo de los variados 
modelos que se encueutran eu 
los 
Relojes 




0 P O. 
a 
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La tapa ÍÍI-feríor 6 
guardapol vo se cons-truye dn la misma ma-nera que la tapa del frente de la 
Todos los !¡oz-n<s se constru yen en ovo ma-cizo. 
La anilla se fabrica con oro nía-cbo. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el rodete ó corona. 
Lumposición metálica en el inte 
rior del rodete. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el clavillo. 
Posición de la hoja de composición metálica en ehclav'illo. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en el lado exterior del 
anillo que soporta el cristal, 
(Las líneas de puntos iudioan 
dicho cristal.) 
Modo de aplicar la lámina 
de ord en la parte exterior do 
la íopa del frente. \ 
Posición de la hoja de com-y 
f>os{clón metálica entre lai áminas de oro, exterior é in-(y 
te rior de la mencionada tapa, 
Modo de aplicar la lámina^ 
de oro en la parte interior d©, 
la tapa del frente. 
Composición metálica qua 
sirve de soporte á la lámina de 
oro con que se construye la' 
armazón do la caja. 
Modo de aplicar la lámina < 
de oro en la parte exterior do i 
la armazón de la caja. 
T E N E M O S U N C O M P L E T O S U R T I D O 
5 años du rac ión , á $ 8-50 y 10-60 
10 años du rac ión , á $12-75 
20 años durac ión , á $17-00 
25 años du rac ión , á • $21-20 
O F E R T A E S P E C I A L F A E A A B R I L 
50 relojes de oro rel lenado, con g a r a n t í a de 2 0 a ñ o s , m á q u i n a 
E l g i n , de u n a tapa, que valen § 1 7 , los vendemos este m e á 
solamente, á 10-60. 
Relojes de oro macizo, m u y delgados. 
Eelojes de acero p a r a s e ñ o r a , á $ 3 p l a t a . 
9 f i o r r / s j f á e y m c t n n y C o . 
M U R A L L A N Ü M . 7 9 . — A P A R T A D O N ü l l . 2 0 5 
LS A l j ' I j D i 
C-731 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 2 d e 1 9 0 4 . 
Bon verdaderamente prodigiosas las 
extraordinarias velocidades que se vie-
nen obtenienieudo en los continuos en-
Bayos de tracción eléctrica. 
Mientras más resultados positivos se 
consiguen, más se le pide»á ese maravi-
lloso fluido que viene á ser con justicia 
el verdadero orgullo del siglo X I X , y 
más parece quo está dispuesto á dar, 
pues un las muchas pruebas que se ha-
cen, suelen generalmente obtenerse ca-
da vez mayores ventajas sobre las ve-
locidades rendidas en las anteriores. 
En las úl t imas realizadas en Alema-
nia, en las que se han probado dos mo-
delos de carruajes automóviles y trac-
tores eléctricos, causa gran interés y 
profunda emoción conocer las impre-
siones de los viajeros de estos verdade-
ros trenes relámpagos. 
Son detalles curiosísimos y que pare-
ce, al conocerlos, que nos transmiten la 
agitación propia del que, encerrado en 
un carruaje, está dispuesto á ser trans-
portado con velocidades tan aterrado-
ras, que el imaginarlas tan solo acobar-
da el espíritu. 
En las referidas experiencias, el tren 
alcanzó la velocidad de 211 kilómetros 
por hora, es decir, lo desconocido has-
ta aquí para los nsos de la práct ica; 
cifra tan tremenda, que suponiendo 
nna línea tendida desde la Habana á 
España, podría hacerse el viaje con una 
marcha igual y constante, en poco más 
de un din. 
Para dar una idea aproximada de 
tan vortiginoso correr, ci taré dos deta-
lles observados en las pruebas y muy 
dignos por cierto de ser mencionados. 
Cuando el tren marchaba con el máxi-
mun de velocidad obtenida, ósea á 2 1 1 
kilómet ros, fué alcanzado en su vuelo 
un pajanllo que cruzaba por delante, y 
además de hacerse trizas el cristal con 
que chocó, como si fuera un proyectil, 
produjo un sonido tan fuerte cual si 
hubiera sido un martillazo. 
AT terminar el recorrido marcado en 
el itinerario y cuando los ingenieros 
examinaron el estado del tren, obser-
varon que todos los cristales delanteros 
de la garita estaban cubiertos totalmen-
mente de moscas y otros pequeños in-
sectos, que aparecían completamente 
aplastados como si hubieran sido some-
tidos á una gran presión. 
Evidentemente, el día, muy cercano 
sin duda, en que gracias á la electrici-
dad se pueda hacer marchar los trenes 
á razón de 200 y tal vez más kilóme-
tros por hora, se presentará un proble-
ma auáiogo al de la circulación de los 
automóviles por las carreteras, y en-
tonces se reservará necesariamente á 
unos y otros una vía especial. 
Cuando sean un hecho estos nuevos 
sistemas de rapidísima circulación, 
podrán, sin peligro, prestar todos los 
servicios que de ellos pueden esperarse 
y que á mí entender han de ser innu-
merables. 
J. GIL DEL KEAL. 
En todo país, no importa su grado 
de cultura, existen errores más ó me-
nos sustanciales y, por lo mismo, de 
mayor ó menor influencia en el desa-
rrollo de los couocimientos humanos. 
A veces el error es á la atmósfera 
del entendimiento, lo que á nuestros 
pulmones el polvo y los insectos mi -
croscópicos del óter, un mal que inspi-
ramos en el estudio, por culpa de al-
gunos publicistas, ó por nuestra falta 
de reflexión certera. 
Dicen que es de sabios rectificar los 
errores en que por su ingénita fa l ibi l i -
dad incurra la humana inteligencia; 
pues, con lo comparativamente reduci-
do del número de esos seres predilec-
tos del padre de las luces, podemos ex-
plicarnos por qué perduran, á despe-
cho del progreso de las ciencias, cier-
tos errores de bulto y ciertas preocupa-
ciones vulgares. En Francia, conce-
do y ser uel cerebro del mundo" se-
gán Víctor Hugo, (frase que teugó por 
insostenible), subsisten unos cuantos 
como lastimosa estela de la astroloiía 
jndiciaria, 6 quizás de los cálculos caha-
lkiico.% de los que el gran Racine hizo 
uso teatral, y todavía el número 13 es 
visto allá como un augurio de muerte 
en determinadas circunstancias. 
Pues tal como hay errores en esos 
rumbos, existen en el campo de la po-
lítica, y uno de ellos el contenido de es-
tas locuciones:—"la libertad que la 
Constitución acuerda al pensamiento" 
—la Constitución concede la libertad 
de conciencia y cultos";—"la libertad 
individual otorgada por nuestra Cons-
t i tuc ión" ,—y otras á esas parecida. 
Claro es que ninguna ley constituti-
va acuerda, concede, ni otorga tales co-
sas pero la afirmativa se repite con mu-
cha frecuencia, no sólo en el trato pr i -
vado, sino en periódicos y aún en al-
tas regiones de la política. Me refiero 
á la América Central y á otras repú-
blicas hermanas, que cuanto á Cuba 
todavía ignoro cómo se lleva la sartén 
por el mango en ese asunto. 
Poco importar ía aquel error, en ver-
dad, si su acción hubiera de quedar l i -
mitada á un mero vicio ideológico; pe-
ro como no es asi, y como de suponer-
se que la constitución política sí es la 
dispensadora de todos los derechos in-
dividuales, se deduciría que es potes-
tativo á los congresos constituyentes, y 
hasta los ordinarios, concederlos ó nó 
mutilarlos ó cohibirlos en leyes y re-
glamentos arbitrarios, conviene aclarar 
el punto en són de enseñanza para quie-
nes sea necesaria, á fln deque, ilustra-
dos en la materia, contribuyan á opo-
ner dique insalvable á los legisladores 
y miembros del poder ejecutivo que in-
tenten invadir aquellos naturales atri-
butos del hombre. 
Débese al Cristianismo la elevada 
noción de la personalidad humana, 
por la que el hombre comprendió des-
de luego la excelsa plenitud de sus de-
rechos auteriores á toda ley positiva, 
ya de atrás conocidos embrionaria-
mente. 
Esta moción abrió nuevos horizon-
tes á la filosofía política, y ésta nos dice 
que hay derechos absolutos ó incondicio-
nales y secundarios ó derivados. Ha-
blando de ellos dice Ahrens, por quien 
ciertamente no tengo de voción. 
"La primera clase compréndelos de-
rechos que resultan inmediatamente de 
la naturaleza y del destino del hombre, 
y son la base de todos los demás. 
"Estos derechos primitivos nacen 
con el hombre, son}innatos en su natu-
raleza, cada cual puede hacerlos ver cu 
todo tiempo, en todos los lugares y en 
todas las circunstancias respecto de to-
dos y contra todos, sin que sea necesa-
r io para hacerlo reconocer un acto pro-
pio ó ajeno; bajo este aspecto son in-
condicionales ó absolutos por ser cu sí 
mismos la condición indispensable pa-
ra que el hombre pueda mostrarse en 
su carácter de persona jur ídica . Cuén-
tanse entre ellos el derecho de cada 
hombre con relación á la vida, á la 
libertad, al honor, etc." 
Es de advertir que á los derechos de 
primera clase se les dice absolutos, no 
porque carezcan de límite, lo que cier-
tamente sería opuesto al principio de 
la libertad común á todos los hombres, 
y al de la justicia, que es base y condi-
ción de la sociedad civi l , sino porque 
son de naturaleza inmanente. 
Viene bien recordar aquí otra divi -
sión de los derechos del hombre, y es la 
que la separa en dos grupos—el de los 
civiles y el de los políticos. 
Todos los derechos civiles, correspon-
den á la categoría de los absolutos, y 
todos los políticos á la de los derivados. 
E l derecho á l a libertad individual y á 
la dignidad, implica los de locomoción 
y seguridad personal, el de comunión 
por medio de la palabra oral, de la 
prensa y de la correspondencia episto-
lar, el de conciencia y cultos, y en su-
ma, el ejercicio de la actividad indiv i -
dual aplicada á la enseñanza, al co-
mercio, á las artes y las industrias. 
A l derecho que tenemos á nuestra l i -
bertad, sigue el de la propiedad, sien-
do uno y otro los primeros después del 
de la vida, y la fuente de que nacen to-
dos los demás civiles. 
Los derechos á la vida, á la libertad 
individual , de comunión, conciencia, 
cultos enseñanza, industrias, profesión 
y trabajo de cualesquiera otras clases, 
y el de la seguridad personal, además 
de absolutos son inalienables é impres-
criptibles, y porque tienen ese triple ca-
rácter, ninguna constitución dice que 
los acuerda, otorga ó concede, sino que 
garantiza su libre ejercicio, esto es 
prometen todas ellas que serán respe-
tados. 
Así, pues, el hecho—la redacción de 
un pacto político,—se inclina ante el 
derecho—la libertad natural del hom-
bre;—porque éste no es un instrumen-
to pasivo de la sociedad, sino, por el 
contrario, un elemento condicional de 
ella, y para que como tal organismo 
pueda moverse desembarazadamente 
persiguiendo la realización de su des-
tino, y sirviendo á los fines sociales, es 
justo y úti l á unos y otros que al cons-
t i tu i r el estado se principie por reco-
nocer aquella suma de inapreciables 
derechos que le imprimen carácter au-
tonómico. 
Por consiguiente, ofrecer garant ías á 
los derechos absolutos, y respetarlos 
las autoridades encargadas de velar 
por la fiel observancia de la constitu-
ción y las leyes secundarias, no es otor-
gamiento de merced sino simplemente 
cumplir un alto deber que, si no es aca-
tado aparejaría responsabilidad perso-
nal. Eso es todo. 
Y sin embargo, hubo en Costa Rica 
unos congresantes el año de 1883, qua 
al redactar un decreto para conceder al 
Presidente de la República el título de 
Benemérito de la Patria, adujeron en el 
primer considerando, como ra}.ón fun-
damental para discernirle esa honra, 
que cumplía fielmente los preceptos de 
la Constitución. 
A l leer ese considerando, cualquier 
persona desavisada respecto de la his-
toria política de aquella república,^ 
puede creer que el agraciado fué allí 
el único jefe supremo que respetó el 
pacto político; y sin embargo, justo es 
consignar que allá no había brotado 
hasta entonces la berza de los gober-
nantes descarrilados. 
Confundir el derecho con sn garan-
tía, es un error gravísimo. De ahí á 
la abdicación de los más sustanciales 
atributos de la personalidad humana, 
la distancia no es más que de milíme-
tros; porque quien cree que el legisla-
dor político tiene el poder de conocer-
los ó negarlos, está al borde del abismo 
abierto por falsas doctrinas del famoso 
Leviatan de Hobbes, ó sea la absorción 
del individuo por eí estado. 
Que en una sociedad regida por ins-
tituciones democráticas, su inmensa 
mayoría desconozca esas verdades, es 
cosa que da muy triste idea de su ap-
t i tud para la vida del gobierno propio, 
y que les ratarda el advenimiento de 
la verdadera república. Y sin embar-
go, hay mucho de eso en te mayoría de 
1» América hispana. 
Por eso es indispensable que en to-
todos los colegios haya clase de ins-
trucción cívica, y que sea regentada 
por hombres de sólido conocimiento del 
derecho constitucional, é imbuido de 
las ideas liberales. 
ALEJANDRO ANGULO GURIDT. 
R U S I A T E L J A P O N 
C o r d i a l B e g e a e r a c L o r 
O U I H A - C O C A — K O L A - F O S F A T O He C A L 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón,'activa 
el trabnjo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de <;l fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad', la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en loóos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPOSITO en PABIS-LEVALLOIS. Rué des Arts. 18. 
J I ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ m ^ m m m ^ ~ 1 £N TODAS tAS FARMACIAS 
De veñta en L a Habana : Farmacia del Dnr JOHNSON; — 
MAYO v C0L0MER; — Farmacia « LA REUNION »; 
Farmacia Americana 
Farmacia del Dor TAQUECHEL. 
V E R D A D E R O S G R A N O S OE S A L U D o t i D C F B A N C K 
P u r g a t i v o s , Depurat ivos y A n t i s é p t í i — 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : MQUtCA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni dismlnnlr la cantidad de 
Alimento. W toman con lasoomlda». y despiertan el apouto. 
Eiíiaso el Rótulo adjunto en 4 colore», Impreso sobre las cajltas Elíjase ei • melillCM y sobre sus enToltorlos. 
Toda cilla de SartonVotra c!«.e, no .erá mas que una (ais.ficaclún peligrosa. 
Paris. Farmacia L E R O Y , 9 Ru^ de Cléry v EN TOO» UA. PÂ MAO..,. 
dodour 
YRANGK 
DEBILIDAD N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
PrímipiO ferruginoso vital de la sangre K l mas poderoso 
n de ¡os reoonstituyentes. Prescrito por todas las ™tahhdadea tátooMéj. 
Devuelve rnpidmucnto fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la caiae ci uda, 
no en negrece ios dientes, no restriñe, no cansa el estomago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y fí 10$ niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s . G R A N U L A D O 
Jksconíiarse de Ui imilaclone» y exigir el nombre DESCHIENS j la lirma Adnan, PARÍS 
E l q u e p r u e b e l o s CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
\ D E L A G U E R R A 
E L PEIMER ATAQUE ' 
"El corresponsal del Echo de París en 
San Petersburgo dice qne el Estado 
Mayor general está convencido de qne 
los rusos esperan el primer ataque de 
los japoneses sobre la orilla derecha 
del río Yalú, cuya embocadura tienen 
fortificada. Ha sido construido un 
puente en la prolongación de la línea 
de Wijúj para unir esta ciudad con 
Pin-Han Yen. Agrega el correspon-
sal qne los rusos tratan de atraer á los 
japoneses, enviándoles pequeños des-
tacamentos al otro lado del río. 
niN TREN HOSPITAL 
El corresponsal del M a t i n de Par í s 
telegrafía desde Karbiu, can fecha 5, 
lo siguiente: 
"Hoy ha llegado á esta población 
un tren hospital procedente de Puerto 
Arturo, conduciendo 13 heridos y 5 
enfermos, que han sido puestos bajo la 
asistencia de cuatro religiosas." 
CONFIANZA DELOS RUSOS 
LTn corresponsal de Puerto Arturo, 
recien llegado nuevamente á dicha 
plaza, después de un viaje á San Pe-
tersburgo, dice que reina una actividad 
fabril en todo el país, que las tropas 
están en perfecto estado de salud y 
que tienen verdaderos deseos de tomar 
parte en las operaciones activas. 
Tanto la población indígena como 
el elemento comercial se muestran 
inclinados hac ía los rusos y tienen gran 
confianza en que éstos alcanzarán el 
éxito completo. E l corresponsal hace 
una detallada descripción del últ imo 
ataque contra Puerto Arturo, pero no 
dá ningún detalle nuevo digno de ser 
mencionado. 
LA. CABALLERÍA JAPONESA 
Los japoneses han desembarcado las 
monturas y arreos de la caballería en 
Haí -Yon y en Chinampo, siendo trans-
portadas á Tching Tchang sobre el río 
por medios de junes. 
Los caballos (5,200 por división) 
han sido desmbarcados en bastante 
mal estado. Como es necesario con-
ducir cada caballo, ha sido preciso re-
ducir el número de combatientes. 
A muchos soldados se les han hela-
da los piés. Los japoneses se foríiti-
cau en Fusán. 
LOS COSACOS DE ORENBURQ 
El general Sakharoff anuncia que 
los cosacos de ü r e n b u r g recibirán cada 
uno 125 francos para la compra de ca-
ballos. Esta medida indica la movi-
lización de los cosacos do esta provia-
cia cu caso de necesidad. 
EXPERIENCIAS DE EMBARQUE 
En las estaciones de San Nicolás y 
de Varsovia se han hecho el 5 del co-
rriente experiencias interesantes de 
embarque y desembarque de tropas en 
los trenes cou objeto de ver el tiempo 
invertido eu la operación con toda 
exactitud. 
Se hicieron embarcar en los trene 
dos batallones de infantería, dos bate-
r ías de art i l lería montada y un escua-
drón de caballería. 
La operación debía hacerse, según 
los cálculos, en 48 minutos el embar-
que y en 17 el desembarque, y las dos 
maniobras se hicieron con exetitud en 
el tiempo que se había fijado. 
LA SEGUNDA RESERVA 
La lanstur, ó segunda reserva rusa, 
ha rá eejercicios durante un período de 
seis semanas en los campos de Kras-
uoye Selo (á 16 millas de San Peters-
burgo ) á partir del 20 de A b r i l . 
JPELACIÓN DE SUSIA 
Por mediación del ministro francés 
en Tokio, Rusia ha tomado disposicio-
nes para apelar en contra de las dispo-
siciones tomadas por el tribunal de 
presas mar í t imas respecto de la captu-
ra de mul t i tud de buques mercantes 
rusos. 
Tres abogados japoneses se han en-
cargado de este asunto. 
Las razones en que se basan para 
hacer la reclamación son las siguientes: 
gran número de barcos han sido cap-
turados antes de la guerra; otros han 
sido capturados en alta mar, habiendo 
salido de puerto antes del rompimien-
to de las hostilidades, y otros, en fin, 
han sido presos en los puertos japone-
ses, no obstante la declaración del go-
bierno japonés, que acordó dar cierto 
tiempo de término á los buques rusos. 
l e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
E S E 
Polvo D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
C i e n t i f í c a m e n f e preparado y con la 
a p r o b a c i ó n de competentes a u t o r i -
dades en la mater ia . 
TSeS-C A JAS DE 3 T A M A Ñ O S ' ^ f r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para eajuagatorio de la boca. 
« ^ F R A S C O S DE 3 TÁMAlOS. 
E n t o d f f s t a s D r o f / i i e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
d e ' l a I s l a 
8575 2fi29 Mz 
E L D O C T O R A D A M 
Se encuentra en la Habana, desde el 
sábado, nuestro distinguido amigo ê  
doctor don Luis L . Adam Galarreta, 
presidente del Liceo de Puerto Pr ín -
cipe y Jefe de dicha provincia, en la 
que goza de justa estima. 
Sea bienvenido. 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
se vendieron Ayer por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $6.452 
75 cts. 
Para ahuyentar el calor tome usted 





le enviaremos a Vd. libre de irastoa. nno d» 
niie.-trca H E R M O S O S PHKNDiCnORK» 
"AMKKICAíHJg" DK ALAMBRE DE ORO. 
elaborado en cualqniar nombre que se desee, pop 
naesU-o famoKo articta americano eu aljimbro 
de oro, hecho de nn» sol» pieza raerte de alnni-
bre de oro y la cual gujir«nt.ii«imos por espacio do 
diez anos. Oírecemos esto bernioso prendedor 
vor njenos de la mitad de sn precio con el objocto 
de introducir nn estros anillo», prendedores y 
no-rriindee do Jovcria en su pala. Hos pueilo 
enviar el conivslente de W centavos en oro amerl-
cano, en billetes de banco de sa líai», (o giro postal) 
í 3?ída»« Catalogo. — 
Dirección. SHELL KOVELTY C03IPANT, 
i S3 Okansbers Ht., Now York, E . U. de A. 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de Parfs, 
C u r a las loses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del;peeho. 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y CIRUJA.N0 
w i M c a i « ' « i I rayos 1 1 
KaJvet. roterapia y Electroterapia de 
Exito seguro. 
SALON BE CURAGM ^ S . í ' 0 ^ 
dolor ni moleetias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar un solo día. E l éxito de su c i-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S . » r y " * 
RATOS ULTRA VIOLETA S g ^ S S 
y Antinomicosis. 
N U M . 
mayor aparato fabricado 
por la casi de Liemens Aloaiar 
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tío* 
nen puesta?. 
npnpTniJ DE ELECTROTERAPIA, en 
üiiuljlUn general, enfermedades da U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
C O R R A L E S 
c699 
ELECTROLISIS 
dadesdel hígado, riñónos, intestinos, 6tero 
etc., etc. Se practican reconocimientoi 
con la electricidad. 
2 . H A B A N A 
1 Ab 
Se liará célete eníre el M o sexo 
S A N i E O R . 
8-9 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a s a l a s , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e ^2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
IACTOMARROW 
L a mejor mcdle inn-a l imento p a r a los paises e á l i d r s . N i ñ o s a n é m i e o s , tubereuloso*. D e b i l i d a d greneral, & c . 
3 3 1 r e c O U S t i - f L i y o X X t e m ^ S S p o C l O i r O S Í O - P r e g u n t a d a vuestro m é d i e o . 
DeiDosi^: D R O c T l J E R I A A M E R I C A N A , de H A J 0 Y COLOMER, Gal iano n . 123 
* alt 8-29 Mz 
C 623 30 Mz 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e ! 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P l i A D O l l O 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por . 
las familias habaneras, deseosos de correspon- J 
der á la decedida protección que se les dispen- J 
sa, han realizado en el local del mismo eran- 1 
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al i 
{>úbllco de esta capital y especialmente al be- j lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo- ) 
nes, en los cnales encontrarán grata acogida f 
y la oportunidad de saborear les ricos H E L A - j 
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-* 
NIS de variadas clases, especialidades de la ¡ 
casa; la rlouíshna L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin- \ 
cía: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del j 
país é importadas; REFRESCOS E X Q U I S I - j 
TOS de frutan nacionales; GRAN LUNCH, ea-1 
pecialidad en 8ANDWIÜHS suculentos y * 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR ] 
servido á la francesa ó española, como se de- I 
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L l - j 
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre- ] 
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente ' 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Eos preeios de esta casa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-G40 alt 00t-30 Mz 
HBESTBOS REFMTÁETES MSIFÜS | 
para los Anuncios Franceses son los 
| S m M A Y E N C E F A V R E J P 
18, rué de la Grange-Bateliére, FAR1S 
^ C U R A C I O N d e ! 
E L V I N O P p Q m i i 
U R A NI A D O I C d l | U l 
H«M Hiiminair u( sn por día 
E L i Z Ó C A R D U B E T Í G O 
Depósitos en todas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor : 
P E S Q U I « B u r d e o s 
Con el 
4 
A G U A 
S A C C A V A 
y las B ^ H B ^ S 
recobran su color primitivo. 
TINTE NUEVO INSTANTÁNEO 
con base exclusivamente vegetal 
A G U A S A C C A V A 
es de u n e m p l e o fác i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cütis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfnmiít»-Qalmlco 
16, rué du C o l i s é e , P A R I S 
En La Habana : Vinda d« J SABRA é Hijo 
DOLORESoEiESTOiGO 
DIG E ^ f f O p ^ l D t f Í S | L E S 
D I S R E P S í A- V Ó M f i ó S - DI ARREA 
C 724 
66 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A 3 I E N T E verdadera hoja é 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B E A m Ü M V E H M D E E A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es eegnro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiore», para que los fumadores queden oatisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA T EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N 0 9 8 . - - H A B A M . - A P A E T A D O 6 7 5 
Estría «IÍÍ*^ 
H I E R R O 
U E V E N N E 
B l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, FIEBRES. — Exigi r el Verdaderc 
i el (dio de U "Union dea Fabrioanta". 
H I E R R O 
Q u e v e n n e I 
Et el máa activo, el más económico { 
de loi tbnlcoa j el ¿nlco forruginoao 
INALTERABLE en lo» países cllido». 
50 AÑOS DE ÉXITO 
M.au(UiBim-iiU.ruis. 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 2 d e 1 9 0 4 . 
S E S I O X M U N I C I P A L 
D E A Y E R 11. 
Bajo l a presidencia del 4? Teniente 
ele Alcalde, doctor Llerena, ce lebró se-
Bión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Se concedieron quince d ía s de pro 
rroga á las licencias que disfrutan por 
enfermos los empleados municipales, 
Beñores Porto y H e r n á n d e z . 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó consignar en el p r ó x i m o presu-
puesto la cantidad de tres mi l pesos, 
imnorte de un año de haber asignado 
ai cargo de Oficial Mayor, para que 
pueda cumplirse el acuerdo de ofrecer 
dicha cantidad á los familiares del ex-
pleado, don Juan Gomiz, por los va-
liosos servicios que hasta su muerte 
pres tó dicho señor al municipio haba-
nero. 
E l s eñor Veiga, 5? Teniente de A l -
calde, d ió cuenta a l Cabildo de haber 
ordenado á los Inspectores de dicha te-
nencia que practicasen una minuciosa 
i n v e s t i g a c i ó n para ver si las casas de 
madera que se están fabricando en el 
barrio de Pueblo Nuevo, se ajustan á lo 
que disponen las Ordenanzas de cons-
trucc ión. 
E l Consistorio aprobó la medida em 
picada por el señor Veiga para esa ave-
j- ignacióu. 
S ? aprobó un informe de la Comis ión 
de Hacienda, por el cual se concede al 
señor don Alfredo Misa, licencia para 
construir en terrenos amplios y próx i -
mos á la capital, un gran hotel rodeado 
de parques y paseos, en cuyo recinto se 
ins ta larán teatros, circos, h i p ó d r o m o , 
terrenos para base-ball y foot bal, re-
gatas náut icas , montañas rusas, tiros 
de p i c h ó n y al blanco, sa lón de con-
ciertos y bailes, boxeo, balnearios, es-
tac ión de pesquería , juegos l í c i tos y to-
da clase de sports con carácter per-
manente. 
Por dicho informe se concede tam-
b i é n e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n por diez 
años á dicho hotel. 
Se l e y ó una instancia del señor don 
M á x i m o del Castillo solicitando auto-
r izac ión para establecer en la calzada 
de la l ie ina una Academia de Astro-
logia. 
E l Cabildo, previo informe de los 
señores Llerena y Ponce, acordó ne-
gar la autor izac ión pedida, sin perjui-
cio de que dicho señor pueda hacer la 
propaganda de dicha ciencia que esti-
me necesaria, porque para ello es tá 
autorizado por la Corporación. 
Se acordó consignar en el p r ó x i m o 
presupuesto ordinario la cantidad de 
87 mi l y pico de pesos que le serán 
abonados por mensualidades á la seño-
ra d o ñ a Ceci l ia Alvarez do l a Campa, 
Begún lo convenido en la t ransacc ión 
del pleito que dicha señora es tablec ió 
contra el Ayuntamiento sobre sanea-
miento de los terrenos de Prado esqui-
na á Neptuno. 
E l Alcalde, doctor O ' F a r r i l l , o c u p ó 
la presidencia, y refiriéndose á un ar-
t í cu lo de un per iódico en que se acusa 
de negligencia á la primera autoridad 
munic ipal con motivo de tener mayor 
n ú m e r o de pacas de heno de las permi-
tidas por la ley el establecimiento de 
forraje que se q u e m ó en la noche del 
Bábado en la calle de Cuba esquina á 
Lampari l la , , manifestó que los inspec-
tores de la 1* Tenencia de A l c a l d í a , 
cumpliendo instrucciones, habían gira-
do varias visitas Á dichos' establecii 
mientes, imponiendo á los infractores 
de la ley las multas correspondientes. 
Se acordó pedir á los Jueces Munici-
pales que a l ordenar un desahucio lo 
comuniquen al Ayuntamiento para evi-
tar que los muebles ocupen la v í a p ú -
blica varias horas como viene suce-
diendo en la actualidad. 
Se nombró una comis ión de conceja-
les para fijar la cantidad de sustancias 
explosivas que puedan tener las far-
macias. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se l evantó la se-
s ión. 
E r a n las siete de la noche. 
m m v a r i o s . 
EN PALACIO 
E l Senador señor Zayas, v i s i t ó ayer 
tarde a l señor Presidente de la E e p ú -
blica, para suplicarle que la a s i g n a c i ó n 
hecha por el Estado para reparaciones 
en la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s , de la cual es presidente el se-
ñor Zeyas^ en el vez de figurar en el 
Presupuesto de la Secretar ía de H a -
cienda, pase á figurar en el de Obras 
P ú b l i c a s , toda vez que dicha Secreta-
ría tiene á su cargo la rea l i zac ión de 
las citadas reparaciones. ' 
ENCUENTRO CASUAL 
A y e r tarde se encontraron casual-
mente en la Secretar ía de Gobernación 
los "Gobernadores provinciales de San-
ta C l a r a y la Habana, y d e s p u é s de 
haber departido amistosamente largo 
rato, salieron juntos de Palacio. 
LOS PERITOS MERCANTILES 
E l domingo 10 del corriente se reu-
nieron en Cuba 58, los miembros que 
componen la Asoc iac ión de Profesores 
y Peritos Mercantiles de la Is la do C u -
ba, con el objeto de tomar importantes 
acuerdos sobre la marcha de la misma; 
en dicha reunión se notó el esp ír i tu de 
confraternidad que existe entre los que 
la componen y la alteza do miras que 
predominan en la misma para que la 
carrera tenga el auge que está llamada 
á tener por loa servicios importantes 
que presta, sin que hasta ahora sean 
conocidas por la generalidad de las per-
Bonas que ni siquiera conocen la exis-
tencia de una carrera que, prestando 
valiosos servicios, no se les ha dado el 
lugar que debe tener. 
Nos alegramos del triunfo obtenido. 
DEPENDIEN'TIÍS UE RESTAURANTS, 
HOTELES Y FONUAS. 
De orden del Presidente cito á los 
asociados, á todos los compañeros que 
perteneceu á las dos colectividades 
hermanas, " U n i ó n de Cocineros*' y 
"Gremio de Dependientes do catW' . 
para que concurran á la Asamblea 
que se celebrará hoy, martes 12, á la> 
nueve de la noche. 
E l Secre tar io .—J/a í tud A r r o j a » . 
P a r a l o s n i ñ o s 
Cuando un n i ñ o está débi l , enfermi-
zo, no tiene apetito, duerme mal, la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier, des-
p u é s de las comidas y antes de acostar-
se, los pone fuertes, saludables y ro-
bustos. Preparada con P e t r ó l e o sin olor 
ni sabor y combinado con glicerina ó 
hipofosfitos. Agradable al paladar y 
tolerada por el e s t ó m a g o . 
E L L O U I S I A N A 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano L u i -
s i a n a , con carga y pasajeros. 
E L P U E R T O R I C O 
Procedente de Nueva Orleans, fondeó 
en puerto ayer el vapor español P u e r t o 
H i c o , con carga. 
E L M A R T I N I Q ü E 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para Miami, con correspondencia y pa-
sajeros. 
- G A N A D O 
E l vapor americano L o u i s i a n a importó 
ayer de Nueva Orleans 20 vacas y 20 ter-
neros para los Sres. Lowton, Childs y 
Compañía; 6(> toros para los Sres. L y k e s 
y hermano, y 4S añojos y 1 toro para don 
F . Wolfe. 
SENTENCIA 
Se ha declarando haber lugar al recurso 
de casación por infracción de ley inter-
puesto por doña Petrona Pino de Cobo 
contra la sentencia de la Audiencia de la 
Habana, dictada cu la causa que por es-
tafa s iguió dicho querellante contra 
Frencisco Llanos Fundora; en su conse-
cuencia, se condena á éste á la pena do 
dos meses y un dia de arresto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Recurso por infracción de ley, inter-
puesto en el declarativo de mayor cuan-
tía seguido por la señora Clara L u z Díaz 
Hernández contra Manuel Díaz P e n d á s 
y otros, sobre nulidad de una cancelación 
de hipoteca sobre el ingenio "Jiearita." 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. D i v i n ó . 
Letrados: Drcs. Méndez Capote y Des-
vernine. 
Secretario: Sr. R i v a . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABIUCA U TABACOS, CIGAItóOS y PAIpTSS 
D E P I C A m i R V 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
I íSANTA CLARA 7.—HABANA 
( 51)4 26 dl4 4 mU 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabellado, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
^y lo vo lverá suave y sedoso. € 
CÜIDADO COE LAS FALSIFICAC10HES 
c 673 1 Ab 
G I R O S B E L E T R A S 
G, iMoii M i f C o m í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraDsfereMas por el caM. 
c 716 78-t Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pogos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevy 
York, Filadelüa. New Orleans, San Francisco. 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
E¡tales y ciudades importantes de los Estadoa nidos, México y Europa, a«í corno sobre todo» 
les pueblos do España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dieba ciudad, cuyas cotiza 
Clones fe reciben por cable diariamante. 
c7J5 vg.! Ab 
J . B A L C E L L S Y O O M P . 
(H. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas laa capitales y nueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias." 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
c l6 156-En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
á A m a r g u r a » 
H a c e n pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y ^ iran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa* 
riu, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Boma 
Ñápeles, MilaUj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Touluuse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
rao sobre toda/jl as capitalesy provincias da 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
cS87 156-Fb 14 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Br©-
men. Ha m burgo, París, Havre, ííantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Kico, etc.-, etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 714 78 Ab 1 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letra3 á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas lai ciudades y pus-
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
Italia; 
o, 197 78-23 E 
P R O F E S I O N E S 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 671 . alt 1 Ab 
J O S E H E R l k 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
F.nglish Spokeh. C-745 26-10 Ab 
c t o r " C a r r 8 r á - - i c l o r 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, t 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades de se ñor.13, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á I 
c ó95 2S-22 m 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esoo-
?íV>n̂  1Q7Q Q 579 
¿soy 
bar76. Teléfono 1979. .26-19 m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA. DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos.Telef . 9 7 5 
c 750 32A 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Conaultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A 1 U A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
f . V a l d é s 9 / / a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O ¿ S . - D E S á 1 1 . 
3S73 26-1 Ab 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS fle 7 á í - M v A HaDaiia 85 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a m'im. 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Cousuitas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
DR. ANTONIO M. RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecbo, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
I Campanario 75. 3799 26-5 A 
1 0 / % F e d e r i c o T l f o r a 
A B O G A D O 
1 ?885 26-13 Mz 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
( i a r a n U i i e n todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 26-13 Mz 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3800 26-5 Ab 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u i a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJí.—Gratte solamente 
los martes y los sábados dé 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 26-̂ 2 m 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
C o r r e d o r t i t u l a r N o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 57S 19 m 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
Gab ine te de E l e c t r o t e r a p i a Ocu lar . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de fos parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres f 1 al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 26 15mz 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vloeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T 1 1 E C H E Z D E E A Ü K E T R A 
f este María 33. De 12 á 3. C617 1A 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consalta/! y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 618 1 A 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda* 
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á ?. Tcléfono'854. Egido núm. 2, altos, 
C 650 ' 1 A 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRA J A L A D O A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
B r , J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matansaa so ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 853 1 A 
D r . O , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n í e r r a e 4 a d e . s do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
O K E S T É S F E R R A R I 
A B O G A C O S . 
Teléfono: 887. Orapbía25 
C657 v 1 A 
Piel.—Sífilis.-Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C65S 1 A 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. A g u i a r 19. T e l é f o n o 111. 
C 659 1 A 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO -CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
A L B E R T O 8. D E B O M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 168-26En 
D r . F r e i i i F n n f l s z T r a r á f l 
firngía y eufei'modadeü de señoras 
Consultas de~ 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
J A I 
E s p e c i a l i s t a c u en f e n i í e d a d e s de P i e l 
y S a n a r e . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS l í l 189. 1789 3ms-Fbl6 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pedio . 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 2G-ml2 
D E . J O S E A . T A B O A Ü E L A . 
MEDICO-CIRUJ AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C742 9 A 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A 
P T I M A E N S U C L A S E . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O , 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A ' 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i o n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I B L O 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
üe regreso de su viaje A Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31/á de 1 
á 4. c 2208 312-9 Db 
D K . A m i E L P . P l I i D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esfwV 
tnago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor Jtl. c 594 2?m 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e K e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú 1. 
Aguiar 108K.—Teléfono 834. 
C 64J 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 701 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a S d - l c U f o n o u . 3 0 1 2 
C 663 1 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
C1KUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. a C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica do E l Centro Gallego 
Consultos de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531. 
3617 Zg:31 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado lOS.-Costado de Villa-
nueva. C598 26-22 mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEKEBRO y de lOi NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105 >̂  próximo á Rei 
na, de 12 á 2. C—711 9 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C615 1 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 5W) 15 mz 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urolóprico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
DR, F. JUST1NIANI CHACON 
M é d i e o - C i r u j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C—553 I 28-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó í 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 151 
c 591 26-22 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Oine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 015 26 mz 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PUSENCIA. 
fce hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 702 1 Ab 
D K . J O S E A . P l i E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y alecciones venéreas y siflll-
tleao.—Enfermedades de señoras.—Conanltaa da 
16 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
Bión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyeg. 
Consultaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 740 9 A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q i ü o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I Ó S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C BU 1 A 
TJna scfíorií inglesa que ha sido' direcíbra de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 4081 2tf-10Ab 
I n g l é s e n s e ñ a d o en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases 
á domicilio y en su morada 4 precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. De-
jar señas en San José 16. bajos. 4012 4-10 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 , Precios módicos. 
4029 4-9 
M I S S K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por ma-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 15 Abó 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56 , -HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlle. Leonie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAE3TRA3. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
3639 1 5-3lMz 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L D E LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
delSr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
m m i m m m m 
Ordenanzas Mnnic ipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. jaoay , 
Obispo 80 3675 26A-3 
0 U l ü U í l l l í l 
PARA EXAMENES DE MAESTROS. 
Superan & todos los libros publicados con 
objeto de proparar A loa maestros para los 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no-
tas de precios á M. Rlcoy, Obispo 83, Habana. 
3602 <5-7 
Abier to a l p ú b l i c o para la presente 
t emporada este acredi tado Hote l , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en é l 
u n esmerado trato y modic idad e n 
los precios* 
K e í e r e n c i a s en la H a b a n a 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
H O T E L G U S T A V O 
de G u s t a v o G a r c í a 
Después do haber hecho iniportautes 
reformas, el día 3 de Abri l abrirá sus 
puertas al público, el nuls cCíntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, sog-uridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 
3644 12-30 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia K de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m4s reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para íamiliasv convencional. 
K 1 2 F E K B N O I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C.', Oficios 14, 
,, Tiburcio Ibarra y C), Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 845 alt 50-16E 
« i 
T O I > 0 S E C O M P R A 
hierros y maquinaria vieja, metales, trapos, 
papeles, en la Habana ó en el campo, nos ha -
remos cargo de Bateyes, Infanta 50, teléfono 
1490, Santa Eulalia. 3942 4-8 
C o m p r a de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de ?8000. Galiano 105 reciben órde-
nes. 3432 15-26 Mz 
C557 
CORSETS, FAJAS Y MODAS. 
C O K S E T 
DR01T DEVANT, 
modelo recibido de París 
sumamente elegante é 
indispensable para ves-
tir actualmente, pudien-
do convencerse de ello 
con una visita á esta ca-
sa, donde acaba de con-
feccionarse la nueva for-
ma. 
Modelo anterior de es-
ta casa modificado, sin 
dejar de ser esbelto, a-
ustado y de buen corte, flexible y cómodo, 
puede llevarse con los trajes actuales, siendo 
más propio para personas gruesas, 
Corsets fajas de solidez y duración con 30 
anón de práctica. Fajas higiénicas, variedad 
de formas y aplicaciones, pudiendo usarse sin 
la menor molestia. 
Se hacen trajes y equipos de boda y se ador-
nan sombreros y tocas por una persona de 
gusto. Precios módicos. 
35S0 alt 8-30 Mz 
B I B I J A G U A . 
Se mata instantáneamente. En Obispo 76, 
altos, informan á todas horas. 4082 8-10 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad on cargadores y gorritos. Zequeira 68, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 26-Ab5 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo a c a b a 
de llegar una excelente, pues trae las últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinado-) 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 3776 8-5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioiata, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno A 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su inatalaoión y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de todA 
clase de aparatos del ramo eléctrico, Sa ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3563 28-9 M 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. R E F U G I O N. 18. 2905 26-Mzl5 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. . 
2893 26-13 Mz 
K l l i S i B i c i n . 
ISnu H o z A d a r n A d r i a n c e B u c J v e y e n . 8 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 695 alt 1 Ab 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
Una paila Baster de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimir. 
Una máquina de planchar ropa lisa de 61 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
propinara una población de segundo orden 
en la Isla.-Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde so pueden ver funcionar los api-
ratos. <iS74 9.7 
c o m p r a v e n t a : " 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios - H a y tachos de 25 y 30 bocoyes. 
• We8ton."-x\ráqulnas de moler de 6 piés & . -
JJepósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é ln^.r™arii Le6n G- Leony Mercaderes VL 3'03 ; g.3 
y 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callo3, bamigasy ojoj 
de gallo. Pídase en todaa las boticas. 
3393 26-25MZ 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y 
d e G a n d u l . 
t706 ftlt 20-1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 2 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
E L DEBUT DE LA MAKIINL—Teresa 
Mariani, la emineute actriz italiana, 
hará esta noche su primera aparición 
espénipa en el gi?ui teatro Nacional. 
La obra elegida es el hermoso drama 
en cuatro actos, F e d o r a , de Victoriano 
Sardón. 
Ks la primera función de abono de 
la temporada. 
Precios: 
Los de lunetas con entradas, dos pe-
gos y medio; la entrada general, un 
peso veinte centavos; y la tertulia, tres 
peset as. 
Noche de gala para nuestro Gran 
Teatro. 
NOCHES DE ALBISU —De nuevo se 
cantará esta noche en Albisu la precio-
sa opereta en ires actos L a s campanas 
de C a r r i ó n , que en sus dos representa-
ciones anteriores, las del viernes y do-
mingo, ha dado honra y provecho ú la 
empresa del afortunado coliseo. 
E l reparto de papeles, inalterable. 
Hará la parte de Célia la notable ti-
ple Josefina Chaffer y la de Gaspar el 
actor y cantante que hoy tiene de su 
parte la simpatía de todos los especta-
dores, Valentín González, primer bajo 
de la Companía. 
Los demás papeles corren por cuenta 
de Esperancita Pastor, Asunción Pé-
rez, Tapias, Escribá y Matheu. 
Función corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
la fnución de despedida de Aurora 
Guzmán; el jueves será el beneficio de 
barítono Tapias y el viernes el estreno 
de L o s chicos de l a E s c u e l a . 
E l escenógrafo señor Callejo está 
pintando tres decoraciones para la nue-
va zarzuela. 
Y pronto, muy pronto, el debut de 
la señorita Sobejano. 
E L BARÍTONO INCLÁN.—Habíamos 
leído en las columnas de A s t u r i a s , re-
vista ilustrada que se publica en Ma-
drid con el carácter de órgano del Cen-
tre A s t u r i a n o de la Corte, la noticia de 
un artista que se proponía venir á 
Cuba. 
Así se expresaba el colega en su nú-
mero del pasado Marzo: 
"Ha salido con dirección á la Haba-
na nuestro paisano y buen amigo el 
notable barítono de ópera italiana don 
Cristino Inclán, que tan aplaudido ha 
sido en los teatros de esta Córte y eu 
los salones y sociedades de Oviedo, así 
como en los conciertos del Centro A s t u -
r iano, donde el celebrado cantante deja 
muy gratos recuerdos. 
Deseamos á nuestro paisano feliz via-
je y muchos triunfos en su carrera ar-
tística." 
Inclán acaba de llegar á la Habana 
y ha tenido la atención de hacernos una 
visita. 
Suponemos que la empresa de Albi-
su, siempre á caza de novedades, apro-
cbará la estaucia entre nosotros del no-
table cantante para ser la primera, co-
mo tantas otras veces, en casos análo-
gos, en presentarlo al público haba-
< ñero. 
Reciba el señor Inclán nuestro salu-
do de bienvenida, cordial y afectuoso. 
JAI-ALAT.—Los partidos que se Ju-
garán hoy, martes 12, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Claudio y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrutia y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, a/.ules. 
Se jugará uua quiniela despuós de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AL .U:I.K DE POLICÍA.—Varias son 
las quejas qne hemos recibido en estos 
días, referentes á la manera de colo-
carse los coches junto á las aceras del 
Parqne Central, no dando acceso al 
mismo por situarse demasiado juntos: 
nosotros hemos visto á varias señoras, 
tener que dar un largo rodeo para po-
der penetrar en el Parque. 
Espejamos que el celoso Sr. Jefe de 
Policía, de las órdenes oportunas á sus 
subalternos, para qne remedien esa fal-
ta qne provoca justísimas quejas. 
JARABE DE DENTICIÓN.—El período 
de la evolución dentaria en los niños, 
implica una serie de fenómenos moles-
tos, originados por una comezón parti-
cular de las encías, designada con el 
nombre de P r u r i t o de d e n t i c i ó n . Para 
combatir ese molestísimo estado de las 
criaturas, ha formulado el Dr. Taboa-
dela ua JAKABE DE DENTICIÓN, cuyos 
efectos ha podido comprobar después 
de una dilatada observación y de mi-
nuciosos estudios. 
L a aplicación á las encías dos ó más 
veces al día del JAKAHE DE DENTICIÓN 
del Dr. Taboadela, mitigará al niño to-
dos los síntomas de inquietud é irrita-
bilidad que caracterizan la época de 
erupción de los dientes. 
Cada frasco va provisto de una bien 
explicada instrucción para usarlo. 
Se encuentra en todas las Droguerías 
y Boticas. 
CENTRO ESPAÑOL.—A partir del dia 
de ayer se han reanudado las clases del 
Centro E s p a ñ o l con los nuevos profeso-
res que acaba de nombrar tan flore-
ciente instituto. 
Los señores padres de familia deben 
fijar en esto su atención, pues el Centro 
E s p a ñ o l , cumpliendo uno de los fines 
para que fué fundado, tiene establecido 
para dichas clases un excelente plan de 
enseñanza. 
Acudiendo á la secretaría del centro 
pueden adquirirse cuantos pormenores 
se deseen relacionados con el particu-
lar. 
LA NOTA FINAL.— 
Un joven que acaba de perder una 
crecida suma en una casa de juego, se 
acerca á uno de los puntos y le dice: 
No me quedan más que cinco du-
ros; ¿donde le parece á usted que los 
—-i-n el bolsillo del chaleco. 
J S R O N I C A j t E L I G I Q S A 
DIA 12 D E A B R I L D E 1904~ 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Heñor. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Julio I , papa, Zeuón, mártir y 
santa Visia, virgen y mártir. 
San Zenón. Dice Bellerini que fué san 
Zenén de nacimiento latino y natural de 
Africa, y esta opinión parece confirmada 
al panegírico que de él hizo san Arcadio 
mártir de Mauritania, 
Pronto la fama de las virtudes de Ze-
nOn se hizo tan grande que el año 362 
fué nombrado y consagrado obispo de 
Verona en el reino de Juliano el Apósta-
ta. Babemos que todos los años bautiKa-
ba un número considerable de idolatras-
convirtiendo sin descanso, con religioso 
celo y su oración fervorosa, logró ver pu-
rificada su iglesia, no sólo de los idólos, 
sino de una multitud de errores. Viendo 
con placer que su grey se iba aumentan-
do de un modo rápido y notable, resolvió 
edificar una iglesia más grande. 
Los ciudadanos más acomodados ayu-
daron en esta empresa literalmente á Ze-
nón, imponiéndose voluntarias contribu-
ciones. Tan liberal se hizo el pueblo en 
sus limosnas con las exhortaciones y 
ejemplos de su buen pastor, que sus casa's 
estaban siempre francas á los pobres ex 
tranjeros, y no había en el país ningün 
necesitado que no fuese abundantemente 
y pronto socorrido. 
San Ambrosio habla con particular elo 
gio de nuestro santo. San Agustín, san 
Gregorio el Grande y otros padres anti 
guos elogian sus virtudes, y cuentan los 
milagros que el señor obró por su inter 
cesión. San Zenón recibió la corona de 
sus trabajos con una dichosa muerte en 
el año 380, el día 12 de Abril, en el mis-
mo día que hace mención de él, el marti 
rologlo romano. 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, para criada de mano de 
un matrimonio solo ó acompañar una señora 6 
Heñorita; lo mismo se coloca en el Vedado que 
la Habana; no tiene pretensiones y tiene quien 
responda: ó para manejar un niño recién na-
cido. Informan Progreso 13. 4093 4-12 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el pais, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene Inconveniente en ir al campo. 
Informan Prado 50, café, y Aramburo 50. 
4098 4-12 
Una buena criandera 
aclimatada en el país desea colocarse, no tie-
ne inconveniente salir fuera de la ciudad. In-
forman Qaliano 79 y Prado 79 A, casa del Doc-
tor J . Ortíz Cano. 4111 4-12 
Un peninsular desea colocarse de 
criado de maao prefiriendo casa de comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Teniente 
Rey 86. 4090 - 4-13 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.—Dia 12.—Co 
rresponde visitar á Ntra. Sra. del Pila 
en su iglesia. 
Primítiya Real y m y Iltre. ArcbicoíMia 
DE 
M - S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X l I I , ha sido declarado u Privilegiado,r 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam 
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 6S9 l Ab 
Una muebacha peninsular 
desea colocarse de criada d« mano en casa de 
corta familia ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y aabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, Informan Industria 8 
4160 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó dependiente de comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Corrales 147. 
4131 4-12 
Solicita colocación un joven peninsu-
lar de 17 años de criado en establecimiento, 
tiene personas que garanticen su honradez y 
laboriosidad, informan en la vidriera de taba-
cos del teatro Cuba. 4135 4-12 
Se solicita una criada de mano 
blanoa, que no sea muy joven y que tenga 
quien la recomienda, para un matrimonio sin 
hijos, de 12 a 4, Reina 43 altos. 
4097 4-12 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Prado esquina á Consulado, café. 
4128 4-12 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea coiocarse á leche entera, tiene quien la 
arantice. Informan Virtudes 8. 
4121 4-12 
Se desea colocar una cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to, sabe cocinar á la española, criolla, france-
sa, americana y sabe de repostería, tiene bue-
nos informes, informan Aguila 116, á la entra-
da de la puerta. 4128 4-12 
Un buen criado joven 
peninsular, que sabe desempeñar bien el ser-
vicio de un comedor, lo mismo que en el Inte-
rior de la casa, honrado y trabajador y muy 
formal, cuenta con buenas referencias. Darán 
razón Prado 60, café, y Sol 8. 4117 4-12 
Se necesita una buena chaquetera 
dándosele buen sueldo si es trabajadora y há-
bil, es indispensable que haya trabajado en 
otros talleres. Obispo 84, casa de Mine. Pu-
chen. 4146 8-12 
I » O T I E L E C E L O -
Se solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rri l , de sesenta á cien caballerías, con 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado 84 
(Cárdenas). 3861 26-Ab6 
Una señora recien llegada 
de la pealniula, desea colocarse da cocinera, 
sabe cumplir con su obligación, es aseada. In-
forman San Pedro 6, Fonda. 
3081 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 189. 
3986 4-9 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 28-ab9 
Una criandera de 4 meses de parida, 
con su niña que se puede ver y con buena y 
abundanteleche , desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien la garantice, informan Ani-
mas 58. En la misma se coloca una criada de 
mano. 4028 4.9 
Se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación y que no tenga preten-
siones. Aguila 75. 4003 4-9 
g h MÍU de mmi 
c la se s e x t r a y t a m b i é n , c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a lgo e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM, 56 
C-633 30Mz 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencias, no 
sale a la calle é informarán en Lealtad 161. 
3998 4.9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa conlos niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Vives 138. 
3993 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ó otro trabajo que 
se le presente, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta. In-
forman Egido y Merced, carni ería. 
4122 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Jesús del 
Monte calle Pérez 17, también se coloca un 
muchacho par» portero. 4106 4-12 
Un señor de respeto desea colocarse 
de portero ó para la limpieza de escritorios ó 
para acompañar á alguna persona á viajar al 
extranjero tiene quien lo garantice. Infor-
man Aguila 22, carnicería. 4164 4-12 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de maao ó por-
tero 6 camarero, tiene personas cue respondan 
por él, Reina 10. 4159 4-12 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene los 
mejores informes, dan razón Plaza del Polvo-
rín altos, nám. 16. 4162 4-12 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano y otra de manejadora, tie-
nen buenas referencias. Prado 93 A, altos q.e 
Payret. 4165 4-12 '-
A GEÍSCIA LA V. de AGÜIAR, Aguiar 88, Ta-
-^-léfono 459. Esta casa es la ünica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
iores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Villaveide. 3542 26-Mz29 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
P a r a criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular d« 38 años de edad, activo 
é inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio doméstico. Sabe los 
dos oficios con perfección y tiene buenas refe-
rencias de casas respetables, Salud 28, café 
4082 4-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Salud u. L 4066 4-10 
T i E S E A colocarse una Sra. de mediana edad, 
acompañar á un» Sra. 6 Srita., zurcir y co-
ser en blanco, no tiene inconveniente en em-
barcar. Calle de Barcelona n. 7, altos. 
4002 4-9 
A riso 
Desea colocarse una parda ele criandera 
primeriza. Tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Informan Concordia 165 A 
3665 8-3 
Cinco pesos diarios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas paates. Escríbase á R.C. 
Pérez, apartado postal 748, Habana. Mande 
sello para contestar. 3667 15.3 
A L Q U I L E B E S 
Desea colocarse 
un jardinero, presentará si lo desean los mejo-
res informes de su conducta y trabajo. Dirijir-
se á Hospital n. 50. 3992 4-9 
Desea colocarse una criandera penin-
sular con buena y abundante leche. Informa-
rán O'Reilly 42. 3969 4-9 
Desea colocarse 
una criandera á leche entera, de dos meses de 
parida, peninsuiar recien llegada. Concordia 
n. 177, á todas horas. 4005 4-9 
Se desea una cocinera que sepa coci-
nar, para corta familia. 31 no es buena y lim-
pia que no se presente. Informarán Rayo 44. 
4006 4-9 
Criandera.--Una peninsular con bue-
na y abundante leche como para criar dos ni-
ños, de poco tiempo de parida y con buenas 
referencias: se puede ver su niño. Dan razón 
Cicnfuegos esquina á Corrales, café, 6 Indio 
n. 11, altos. 4112 4-12 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano; tiene buenos infor-
mes y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man San Ignacio 86, altos, 4149 4-12 
Una señora peninsular 
desea una cocina dentro de la Habana. Infor-
man San Ignacio 41, panadería E l Comercio. 
4153 4-10 
Se desea! una manejadora con muy 
buenas refáfeñciaa para una niña dé dos años. 
Se prefiere hable inglés y se paga buen sueldo. 
Hotel Louvye. • 4156 6-12 
í!)eí»ea colocarse de manejadora ó 
criada de mano una muchacha peninsular. 
Tiene personas que la garanticen y es cariño-
sa con los niños, Informan Vives 170, altos. 
4151 41 KI 4151 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de 35 á 30, años, formal y honrada, 
tiene que saber servir 6 la mesa, coser y zur-
cir, sin buenas referencias de personas cono-
cidas que respondan por ella es inútil que se 
presente; se da buen sueldo. Informan Obispo 
nfun. 84. 4147 8-12 
Un asiático desea colocarse de coci-
nero en casa particular ó establecimiento: sa-
be el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por 61. Informan Maloja 9. 
4113 4-12 
C E solicita un criado de mano que sea joven 
^y blanco peninsular, que no tenga preten-
ciones y sea trabajador, ha de traer recomen-
daciones de las casas que ha servido. Indus-
tria 122, casi esq. á San Rafael. 
4116 4-12 
Se desean en precio módico dos mu-
ías para arar, un caballo, un carro, un arado 
é implementos de agricultura. Dirigirse á 
Chas. Hdz. de A costa. Prado 118. Habana, de 
9 á 10 a. m. y de 3 á 4 p. m. 4070 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es trabajador y sabe cum-
plir con eu deber. Tiene quien responda por 
él. Informan Sol 27. 3990 4 9 
Ai AISON DORES. Huéspedes, en e£ta her-
1 mosa casa toda de marmol se alquilan es-
Eléndldas habitaciones elegantemente amue-ladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á Animas, 
Teléfono 280. 4132 4-12 
T U L I P A N 21 
Se alquila esta elegante y muy fresca casa 
acabada de reedificar, propia para una familia 
de gusto y con todas las comodidades moder-
nas. La planta baja está dividida en dos de-
partamentos de tres cuartos cada uno con su 
inodoro, baño y dos cuartos altos, con su Ino-
doro independiente. Informa en Cuba nú-
mero 51 de 2 á 4 p. m. 4034 5-10 
T orna del Vedado.—Se alquila para familia 
sin pretensiones. Casa sin apariencia pero 
cómoda, una cuadra déla nueva Línea, 5 cuar-
tos, cochera, platanal, mucho terreno, agua de 
Vento. Informes F n. 30. Teléfonos 9005 y 1012. 
4141 8-12 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida: no tifne familia en el pais, pero si fami-
lias particulares que respondan por ella. A-
guila 137. 1 . 4061 4-10 
Se solicita un aprendiz de botica 
adelantado que tenga buena letra y personas 
que lo recomienden. A. Soli?, Apartado deCo-
rreoe n. 623. Habana. 4048 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, tiene perso-
nas que respondan por ella. Informan Aguila 
núm. 114 4138 4-12 
C E solicita un matrimonio peninsular aclima-
•^tado en el pais, ella para manejadora y él 
para criado de mano, han de ser muy limpios 
y saber cumplir con su obligación, si no es asi 
oue no se presente. Lealtad 122 á todas horas. 
4134 4-12 
T)ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
•L/peniusnlar á leche entera, tiene buena y 
abundanta leche. Tiene quien responda por 
ella. Informan Aposta 32, altos. "4123 4-12 
r )E8EA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano ó portero, tiene las mejores 
recomendaciones de la Habana, aabe su obli-
gación, si no és buena la colocación que no se 
présenten. Informarán Fernundina 47. 
4087 4-12 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida y coa buen?, y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 100. 4046 4-10 
Se solicita una criada de mano 
99, Sierra E l 
4-9 
que no sea 
Aguila. 
muy joven. Vives 
3991 
Unjoven neninsular 
desea colocarse de criado de mano; tieno bue-
nas recomendaciones. Informan Progreso 17. 
3953 4-9 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano. Industria 151 altos. 3976 4-8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular para establecimiento. 
Informarán Sluralla 109. 3977 4-8 
Se solicita una manejadora 
que tenga buenas referencias. Susldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Informan en la Capitanía 
dol Puerto. 4015 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criandera de un mes de parida y se puede 
ver su niño, buena y abundante leche á leche 
entera y la otra de criada de mano, tienen 
quieu responda por ellas. Informan Refugio 
2; C. 4071 4-10 
TOVEN (27) francés, español,inglés, italiano, 
" portugués, sabe de contabilidad, correspon-
denoia; maquina Smith, viajero comercial, re-
ferencias inmejorables, desea empleo decente 
campo 6 ciudad. Por carta á Mr. Kelly, DIA-
RIO DE LA MARINA." 4084 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias, Inquisidor 17. 4143 8-12 
Se necesita una criada para aj udar á 
los quehaceres de una corta familia en un cer-
cano pueblo: se prefiere blanca y sin familia. 
Mayores informes Amargura 15 6 Jesús del 
Monte 402, botica. 4115 4-12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe desempeñar bien su obligación y no 
tiene inconveniente en colocarse en el Vedado 
siempre que le paguen los viajes. Informan 
Bernaza 43. 4118 4-12 
Desea colocarle una criandera dedos 
meses no completos de parida, muy aclimata-
da en el pais y con muy buena y abundante 
leche; no tiene inconveniente Ir al campo ó al 
extranjeioy tiene personas de muy alto pres-
tigio que reapondan por ella en todo. Infor-
man en Prado 56, altes, ó Consulado 61, taller 
de lavado E l Parisién. 4136 4-12 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de caiác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Maloja 58. 
4150 . 4-12 
Una señora peninsular 
desea encontrar una familia 6 señorita a quien 
acompañar para ir a España, en Egido 14 da-
rán razón. 4119 4-12 
TTNA SEÑORA desea colocarse de cocinera. 
u Tiene quien la garantice, es cubana, en 
Amistad 136, cuarto n. 7. 4127 4-12 
Se desea una cocinera blanca para 
una corta familia. No se presente sin reco-
mendación, que duerma en el acomodo, calle 
F. núm. 30, Vedado, buen sueldo. 
4053 8-10 
C E desea saber el paradero de D! Mercedes 
^Molina Ruiz Barosela que hace un año se 
encuentra en esta Isla, la persona que desea 
saber su paradero es Di Encarnación Gutiérrez 
Suflt-ez, se dirigirá en carta á la vidriera' de 
Zulueta v Teniente Rey. 4063 4-10 
Vethifdo. Calle 17 núm. 7 entre Y y H 
se necesita para un matrimonio una mujer 
formal que entienda de cocina, con recomen-
dación, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
4044 4-10 
Desea colocarse un cocinero 
de mediana edad, en casa de comercio ó par-
ticular, dan razón Compostelfi 55 alto . 
4039 4-10 
Una joven recién llegada 
de la PeMÍnsula desea colocarse do manejado-
ra ó criada de mano. Es cariño3a con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Esperanza 113. 
3936 4-8 
Se alquila á una cuadra del paradero 
frente á la Campana, en el mejor punto de la 
Víbora, una preciosa casa acaoada de fabri-
car, con todas las comodidades y sumamente 
fresca y ventilada. La llave é informes en Luz 
n. 4, Jesús del Monte. 4133 4-12 
C A S I R E G A L A D O S 
en 8 centenes se alquilan los bajos de Amis-
tad 148 y 150 esquina á Estrella; dirigirse á Cu-
ba 158 de 10 a 12 y de 5 a 7. 4101 412 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan Zanja n. 142, altos, cuarto n. 7. 
3932 4-9 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiciide. Informan Espe-
ranza 111. 3974 í I 4-8 
Bernaza 42 , altos, 
se alquila un departamento para corta fami-
lia sin niños. Se cambian referencias. 
4084 4083 
Se alquila el piso bajo de la casa 
Virtudes 109, instalaciones sanitarias moder-
nas, y se venden persianas y otros materiales. 
Informan en el mismo piso. 
4168 4-l¿ 
E N 40 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Monte 3, cuenta con amplísimas 
sala y saleta, con once gran des cuartos, her-
moso comedor, cocina, etc., etc., todo con piso 
de mosaico, excepción hecha de la sala y sale-
ta que lo tienen de marmol, asi como su esca-
lera. Por sus comodidades, amplitud y exce-
lentes condiciones higiénicas, puede servir 
para escuelas, sociedad tíe recreo ó institucio-
nes análogas. La llave en los bajos. Informes 
Egido 16, altos. 4140 8-12 gg 
CRIANDERA española, con buena y abun-
^dante leche y aclimatada en el país, de cin-
co meses á-¡ parida y tiene qrten la garantice, 
en donde ha criado otra vez. Dasán razón bo-
tica en San Lázaro n, 265. 3947 4-8 
Salvador Mansera Arellano 
desea saber el 'paradero de Soledad Arellano, 
llettada á este puerto en el vapor Manual Cal-
vo el mes pasado. Dirigirse al Hotel Universo, 
cuarto n. 8. 3956 ? 4-8 ' 
Dos jóvenes peninsulares 
ñesean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, saben coser á mano y d máquina y tie-
iten quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 255. 4034 4-10 
R E I N A OO 
se solicita una criada de mano que sea buena. 
4083 4-10 
Cocinera.--Se solicita una buena que 
sea además repostera. Ha de tener buenas re-
ferencias de familia conocida. Suarez 116, al-
tos. 4089 4-12 
Un asiático g-eneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por 61, Informan Estrella 84. 
4088 4-12 
Se solicita un criado de mano 
que tenga buenos informes en Lagunas 87 A. 
4103 4-12 
Una persona inteliffente en comercio, 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fin de 
junio. Acepta los encargos que se le confien 
mediante arreglo. Dirigirse á F. R.. apartado 
1S3. Referencias á satisfacción. 4102 12-12 
Un g-eneral cocinero 
y repostero, natural de Cantón, aseado y for-
mal, que sabe cocinar con perfección a la 
francesa, inglesa y criolla, para casa particu-
lar ó de comercio. Tiene quien garantice su 
conducta. Informan Zanja í. 4129 4-l¿ 
TTNA señora joven llegada recientemente de 
^ la Península, desea colocarse de costurera 
en casa particular. Corta y coso con perfec-
ción y es inteligente en Modas. Informan San 
Lázaro 402 A. 4069 4-19 
Una señora y una señorita 
desean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Saben desempeñar bien su obligación 
v tienen quien las recomiende. Informan ban 
W u e l 212. 4125 . 4-12 ' 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, de^ea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en salir fuera do 
la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Perseverancia 34 A. 4072 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia en 
Monte 272. al laao del café. 4107 4-l¿ 
TTNA JOVEN desea encontrar una casa para 
C1 coser de 7 a 6, corta y entalla por figurín. 
•n la misma hay otra que desea hacer un cor 
to servicie de mano y coser. Príncipe !3 á una 
cuadra de Marina, por donde pasan los carros 
del Vedado 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn oriado de manos acostumbrado al servicio 
Soméft ico^ene que presentar informe^. De 
10 a 4 Prado 52, altos. 
i^.sea colocarse un matrimonio 
íe'rnaVo'?m/n" j a d - a . Informan Córrale, nü-
mero 50. , 
Una joven de color 
« e n t r a r lina buena familia con quien desea encontrar """"" DiriE rse á Cres-colocarse de criada de mano.. Dirigirse ^ 
po 30. 
El miércoles 13 del presente, á las ocho de^la 
mañana y en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, 
se celebrarán honras fúnebres por el eterno descanso 
de la señora 
11 Fu* le 
que falleció ol 6 de marzo del corriente año 
Su viudo, hijos, hijo político 
y dem ás familiares, ruegan á 
las personas de su amistad en-
emnienden su alma á Dios y se 
sirvan acompañarles en tan 
piadoso acto, favor,que agra-
decerán eternamente. 
l l á b a n a a b r i l 1 1 de 1 9 0 4 . 
C747 1-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu 
lar para el campo, que sepa coser a mano y a 
máquina jrrepasar. Sueldo f 15 plata -
limpia. Industria 25, altos. 4037 
ropa 
4-10 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse á leche entera, la que tie-
neri buena y abundante, no tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen 4 meses de pa-
ridos. Informan Teniente-Rey 81 
4038 4-10 
UN ASIATICO excelente cocinero y reposté-ro desea colocarse en casíf particular 6 es-
tablecimieiíto, sabe el oficio cCn perípeción y 
•tiene quieujreaponda por él.. Informan Zanja 
27. 3933 • 4-8 
V U t T U D E S 144 
Sala, saleta, seis cuartos, baño é inoJoro, 10 4114 4-12 
Agentes a< íIvos. 
Se solicitan para una publicación en Obra-
pía 36U, entresuelos, de 12 a 2 de la tarde. Di-
ríjanse á A. M. R. . 3941 8-8 
centenes. 
Se alquila la sumamente ventilada 
casa San Miguel 105, no se necesita ir de tem-
pdrada, tiene sala, saleta de comer, 6 cuartos, 
pisos de marmol y .mosaico, inodoros, &. In-
forman y está la llave en la botica del lado, 
también iul'ormavcin de la venta de una casa 
en la Habana. 4120 4-12 
EN cftm decente se alquila un solo cuarto ; . grande por solo 2 centenes á hombres solos 
ó matrimonio sin hijos, entrada á todas horas, 
GaUano 111, entre San José y Barcelona. 
A099 4-12 
E n casa de lamilia se alquila 
una hermosa habitación á señoras 6 caballe-
ros solos ó matrimonios sin niños. Informan 
Gervasio 25, 4167 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Habana 
n. 84, bodega, 8931 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga bue-
nas referencias, sueldo dos centenes, Jesús del 
Monte 358. 3933 4-8 
AVISO—para repartidor de pan se ofrece uno con cinco años de práctica, tiene quien lo 
recomiende. Informes Manrique 49, bajos, 
3935 6-8 
So alquilan líabitaciones 
con vista á la calle, á hombres solos ó matri-
monios sin niños 6 personas do moralidad, en 
Zulueta 32. 4108 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos Monte núm. 
mismos informan. 4103 
350. En los 
4-12 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa Consulado número 28, en doce centenes. 
Informes Habana n, 78, 4094 4-12 
E n Industria 25 
altos, se solicita una cocinera de color, tiene 
que dormir en la casa y tener recomendación 
4-8 
Desea colocarse un buen cocinero de 
toda confianza y formalidad, peninsular. In 
formarán San Rafael esquina á Rayo, bodega, 
á media cuadra de Galiano. 4019 4-9 
Se solicita una mucliacha blanca 
de 12 á 14 años, para la limpieza de una haDi-
tación y cuidar de un niño, prefiriendo no 
tenga familia. Suarez 45. 4018 4-9 
Dependiente ó corredor 
desea colocarse una persona formal, con 16 
años de práctica en los ramos de tejidos, mer-
cancía, camisería ó peletería. Informarán Ban 
Pedro 6, fonda La Perla. 4032 4-9 
San Rafael 27, 2? piso, se solicita una 
criada de mano, blanca 6 de color, que reúna 
todas las condiciones que se necesitan para 
desempeñar dicho cargo, si no que no se pre-
3996 4-9 senté. 
Una criandera peninsular 
desea colocarse i leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Informan San Lázaro 376. 
Tiene buenas referencias. iOOl 4-9 
Se solicita una criada de mano 
de color, que sea formal y que traiga referen-
cias. O'Reilly 73, altos. 4009 4-9 
Una cocinera peninsular desea coló 
carse encasa particular 6 establecimiento: sa-
be desempeñar uien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Genios n. 19, al-
tos. 3987 5-9 
S E S O L I C I T A 
un finca próxima á esta capital por carretera, 
de 3 á 4 caballerías, cercada. Dirigirse á R. 
Matamoros, en Chacón 10. Habana No se tra 
ta con corredores. 3983 6-9 
Se solicita en Compostda 49, altos, 
una buena criada peninsular que sepa coser y 
traiga referenciaa. 3999 4-9 
TENEDOR DE LIBROS, 
Se solicita inmediatamente un tenedor de li-
bros de l í clase y corresponsal de Español é 
Inglés para hacerse cargo de las cuentas de 
una sucursal. Manifieste la experiencia y des-
tinos anteriores detalladamente, edad y suel-
do que desea. Dirigirse á Auditor, Apartado de 
Correos 144. Cfenfuegos. C—737 4-9 
A L COMERCIO.—Un caballero neninsular 
-"-que sabe Inglés y Francés se onece para 
llevar la correspondencia en estos idiomas 2 
horas diarias que tiene desocupados, preten-
diendo módica retribución por su trabajo, di-
rigirse E. R. Apartado 643, Habana. 
3934 4-8 
Reina 83 (altos) 
r^callV.Thombfes solos. Se cambian referen-
cias. Ño pregunten en los bajos. 4037 4-10 
E n Galiano 70 se alquilan 
departamentos para familias amueblados v 
habitaciones para caballeros, todo con vista á 
la calle. 4075 4-10 
Se solicita 
una criada de manos, sueldo flO plata y ropa 
limpia y una cocinera eneldo 1̂0 plata en 
Campanario 9. 3967 4-8 
"Se solicita una criada de mano 
blanca, que tenga buenas referencias y sepa 
cumplir bien sn obMgación. sueldo diez pesos 
plata y ropa limpia, Jesús María 44. 
3978 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, Concordia 153, altos. 
3937 4-8 
Se solicita una criada de color 
para el servicio de un matrimonio en Alcan-
tarilla 34. 3944 4-8 
Se solicita una manejadora de 
mediana edad y una criada de mano, ambas 
con buenas referencias. Tulipán 18 altos, Ce-
rro. 39729 4-8 
Se solicita una « riada peninsular 
de mediana edad para el servicio de una cor-
ta familia, que traiga referencia, en San Lá-
zaro 112. 395 , 4-8 
BUEN local para establecimiento acabado de fabricar una esquina con dos puertas por 
Neptuno y tres por Hospital, propia para sas-
trería y ropa, peletería, ootica, sedería, bazar, 
locería, sombrerería ú otra cosa por el estilo. 
Neptuno y Hospital, la llave en la bodega del 
frente. 4052 4-10 
Habitaciones bennosas y ventiladas 
se alquilan con muebles y limpieza, con ó sin 
comida, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4043 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos con la accesoria de la casa 
recien construida Amargura esquina 
ó Compostela, propios para toda clase 
de establecimientos. Para más infor-
mes, Cuba Ol donde está la llave* 
4030 3m 10 3t-13 
Compostela 47, se alquila el alto 
con entrada independiente y se vende esta 
casa libre de gravámenes. Informan en la 
misma 6 en Estrella 121. 4031 4-10 
Una c r iandera pen insu lar con poco 
tiempo de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan de 
los mejores médicos de la Habana, informan 
Carmen 8, cuarto núm. 4. 3053 ' 4-S 
Una morena desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene dos meses 
de parida y persona de respeto que abone su 
conducta, Dragones 102. 3924 4-8 
Se solicita una manejadora blanca 
en San José 45, ha de traer buenas referencias 
y ser de moralidad, sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 3927 4-8 
Se solicita un rn'oftísor interno 
para lí enseñanza, ha de traer recomendacio-
nes, colegio "Casado," Reina 153. 
3922 4-8 
r ) E S E A COLOCARSE unjoven peninsu] 
una casa de comercio o particular, er 
lar en 
ntien-
de de carpintería, tiene quien le garantice su 
conducta, Egido 7, La Campana. 3860 8-6 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa algo de cocina y ayu-
de á los quehaceres de la casa para un matri-
monio sin hijos. Calle Baños n. 3 A. Vedado, 
4-9 
Dos crianderas peninsulares 
aclimatadas en el país, de 2 meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á¡ leche entera. Tiensn recomendaciones 
de varias familias, Informan Inquisidor 7. No 
tienen inconveniente en ir al campo. 
4010 *-9 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo, 
Oficios 35 B, bodega. 3768 8-5 
SE DESEA SADER 
el paradero de José García López, natural de 
Mañón, provincia de Coruña, que vino a ésta 
en el ano 1866, y se sabe qne vivió en el pueblo 
de Bemba algunos años; el que lo solicita es un 
pariente para asuntos que le pueden convenir. 
La persona que dfe razón de él se le agradece 
lo haga en Ohrapía u. 10, altos. Andrés J?3guel-
ras. 3784 ^-6 
T i E AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
Ir un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para mas in 
formes San Ignacio 28. 3790 ViAbo 
Se alquila, en JjiS.oO oro 
á corta familia, un departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compostela 163 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquifas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4065 8-9 
C O N C O l i m A 8 8 . ~ E n 2 t 3 centenes. 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerosa. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
para tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda l a 
instalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran reja en 
el zaguán. La llave en el puesto de frutas por 
Escobar. Informes en Mercaderes 6, altos. 
4050 4-10 
M A R I A N A 0 . 
Próxima & quedar vacía la espaciosa y ven-
tilada casa Pluma n. 2, se alquila por año ó 
temporada, a partir desde el primero de Ma-
yo.—Es capaz para dos familias, reúne condi-
ciones apetecibles y se dá en proporción. Ba-
zar E L MUNDO, de Carneado, Animas y Ga-
liano, 4035 "4-10 
Diarlo de la Marina, altos. 
Habitaciones grandes y frescas, con baclón, 
vista al Parque Central. Comida de primera 
clase. Precios módicos, 4076 8-10 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano 99, altos del 
cafe El Globo, con la entrada independiente 
del establecimiento, 4036 It9-3ml0 
KN N E P T U N O 58, 
se alquila una habitación con todo servlcio-
en la misma se sirve comida á domicilio, Nep, 
tuno 68. 3989 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Línea n. 51, Vedado. }n{oTmskr&n en la 
calle de Cuba n. 71. 4016 8-9 
M ARiANAO—Se alquila la casa Samá n. 7, pintada de nuevo, con agua de Vento, por 
temporada ó por meses. La llave en el estable-
cimiento de Bilbao, para su informe, «allano 
a 37. 8983 6'9 
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N O V E L A S C O R T A S . 
A pesar de ser Antonio sn nombre de 
pila, todo el mundo le conocía por el 
viejo Abel. 
Nadie lo consideraba ya como nn 
mendigo, sino como un amigo cariño-
so, y todos lo socorrían, porque á to-
dos inspiraba compasión aquel infeliz 
anciano ciego, de blanca y luenga bar-
ba que caía sobre su pecho, con la ma-
no derecha asida siempre á las de su 
pequeña nieta que la servía de lazari-
llo, cubriendo su endeble y encorvado 
cuerpo con andrajos y que marchaba 
gritando siempre ¡Abell E l grito de 
aquel infeliz era conocido en toda la 
ciudad, porque era nacido de un alma 
traspasada por el dolor, porque en su 
descolorida faz se pintaba la angustia 
cuando gritaba. Y toda el que le oía se 
extremecía á se pesar. 
Hacía muchos años que aquel men-
digo vagaba por las calles, que se si-
íuaba en los pórticos de las Iglesias y 
para todos era un misterio, nadie sa-
bía qué móvil lo inspiraba á gritar 
contiuuameute ¡Abel!, elevando sus 
ojos sin expresión, sin vista, al cielo, 
como buscando algo quo allí tenía. 
Una tarde un grupo de jóvenes for-
maban alegre coloquio en el Parque 
Central y vieron venir á lo lejos al 
viejo, anunciándose siempre con su 
doloroso grito. Todos los del corro 
enmudecieron á un tiempo, como si á 
todos inspirara respeto aquel anciano, 
como si todos participaran de su do-
lor. E l grito fué haciéndose más per-
ceptible: el mendigo fué avanzando 
hasta que estuvo frente al grupo. 
—Una limosna para mi abuelito— 
dijo la niña alargando la mano—y 
aquellas palabras tuvieron por eco el 
de siempre: ¡Abel!; que gritó el vie-
jecillo. 
—Oye niña—respondió uno del gru-
po guiado por la curiosidad, deseoso 
de escrutar aquel misterioso gri to— 
nosotros siempre socorremos á t u abue-
lo, porque es digno de ello, pero dime, 
jpor qué grita siempre ¡Abel!, por 
qué va precedido de esa voz que nos 
hace extremecer á lodos! 
—¡A y, señor!—dijo la niña—ese gri-
to de mi abuelito, no es un misterio 
como algunos creen; es una parte prin-
cipal de su historia. M i abuelito nació 
en las orillas del mar y desdo pequeño 
fué pescador, logrando alcanzar renon-
bre en toda la comarca; la barca del 
tío Antonio era la que más pesca traía 
cuando arribaba á tierra. A los 31 años 
se casó con una muchacha del lugar, 
con la que tuvo un hijo que se llamó 
Abel. Dos años más tarde murió su es-
posa y Abel consti tuyó toda su for-
tuna. 
E l hijo siguió el mismo oficio del pa-
dre, fué pescador; y ú l t imamente , 
cuando ya m i abuelito no podía traba-
jar por el peso de los años, Abel se 
encargaba de mantener á su padre y 
á su h¡ja; porque su mujer mur ió no 
dejándole más heredera que yo. Toda 
la felicidad de mi abuelito la consti-
tuía acompañar á su hijo por las ma-
ñanas hasta la barca, para bendecirlo 
al salir y era dichoso viéndole regre-
sar con ella llena de pesca. 
Una mañana el mar amaneció muy 
picado y el cielo cubierto por negros 
nubarrones; tremenda tempestad se 
presagiaba. 
—Abel, no salgas hoy—le dijo so 
padre. 
—No tengas temor, padre mío, co-
nozco demasiado todo el contorno para 
tener miedo. 
Abel sabía que si dejaba de salir un 
día, .un día nos pasábamos sin comer, 
y antes que esto, era capaz do arros-
trar cualquier peligro. 
Aquella tarde la barca de mi padre 
tardaba mucho y mi abuelo y yo nos 
desesperábamos en silencio. La noche 
llegaba y Abel no venía. Gruesas lá-
grimas surcaban nuestras mejillas im-
pelidas por el mismo pensamiento, pe-
ro ambos las devorábamos en silencio, 
temiendo comunicarnos lo que pensá-
bamos. 
A l poco rato divisamos á lo lejos 
una barca que luchaba con las olas, de 
pronto desapareció, a r rancándonos un 
grito, para volver á aparecer de nue-
vo unas brazas más adelante. Yo caí 
de rodillas orando con fervor para que 
llegara á tierra, y Dios me oyó, por-
que algún rato después tendía sus 
amarras al muelle; en su seno venía 
un pescador y el cadáver de un hom-
bre ahogado, aquel cadáver era el de 
mi padre. M i pobre abuelito al verle 
alzó los ojos al cielo, gr i tó : ¡Abel!, y 
perdió la vista y la razón; desde en-
tonces no cesa de llamar á su hi jo. 
Y la pobre huerfanita, cubriéndose 
el rostro con las manos, comenzó á so-
llozar, sollozos que no se oían, porque 
los dominaba la voz del anciano, que 
con más fuerza que nunca gritaba: 
¡Abel! ¡Abel! elevando al firmamento 
sus ojos sin expresión. 
CARLOS CLAUDIO. 
Recomen dados con pveíoreiicia por los principales profesores. 
L a pasa de C ^ - i r ^ t l t , O ' J F L e i l l y O I , es l a ú n i c a y u e los 
r e c i b e y v e n d e á l i i o d e v a d o j i v e c i o ; t ( i m h U n i los d á á p a f f a r p o r 
o n e n s a a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e l n o s t r a -
do el <f v a n e r r o r e}i p a f j a r a l t i u i l e r de a n p i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n a e v o , s u p e r i o v y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N Í )É M U S I C A . Apartado 701 
C682\ . , • alt ' ' ' 13-1 Ab 
Se alquila la casa Egido n. G l 
ren 3 cuartos bajos y uno alto, pisos imitación 
de mosaico y demás comodidades, se dá en 
proporción con buenas Rarantías. Informan 
Habana 210. 4007 4-9_ 
Oaliano 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habibacionesí 
hay departamentos con vista á la calle, ducha 
y baño, con muebles 6 sin ellos. Se sirven co -
midas en la misma. Entrada á todas horas. 
39194 8-9 
S E A L Q U I L A 
Laprandey hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-liey 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vcdíulo 
muy en proporción 3 casas acabacas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C, y 13. Un la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
Barata se alquila la casa inedia cua-
dra del eléctrico Carmen 39, con sala, come-
dor, dos cuartos grandes, agua, inodoro, etc. 
Informan Manrique 191. En la misma se alqui-
la una habitación á matrimonio sin niños. 
4015 4-9 
Para establecimiento se alquila 
la casa recien construida Habana 110, entre 
Lamparilla y Obrapía. Informan Quinta n. 24, 
Vedado. 3979 4-9 
Calle del Sol n. 98 esquina á Villeg-as, 
se alquila un gran salón propio para estable-
cimiento, cocina y un cuarto, 2 llaves de agua 
é inodoro; si conviene se divide este local. In-
forman en los altos de la misma. 3968 4-8 
TJna casa en el Vedado—se alquila en la calle 
^ de los Baños n. 13, entre Linca y Calzada, 
una buena casa con capacidad para numerosa 
familia. La llave é informes Línea 84, esquina 
á Paseo, Teléfono 9162. 3933 4-8 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas ti Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
»2(>.50 oro. 3957 16-A8 
Construilo para estableeiiniento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que so anuncia. Al do-
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 3-S 
Se aiquilau los altos de la sastrería 
y camisería La Tijera de Oro. Dragones 48, 
lompuestos de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y comedor con todo su servicio de agua é 
inodoro, su precio $34 oro. Informán en los 
bajo3: 3921 -̂8 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5. compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. La lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
^ 3S71 8-7 
Cristo n. 22, bajos. 
Próximos á desocuparse se aiquilan en siete 
centenes. Su dueño San Miguel 130. 
3954 8-S 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón íl la calle, otras interiores y un 
espléa.'lklo y venlilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníonnará el por-
tero á todas horas. 
C 654 1 Ab 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Affuiar números ISO y l.'i2, esquina 
Í Muralla, es propia para almacenes, nlormcs Obispo 5S y 60, "Palais 
Hoyar * 3013 15Mz3l 
Buenos almacenes 
te alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco 6 para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
cado al Ferrocarril de Marlanao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de manipostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán tazón Cuba 
». £5, Restaurant L» Unión. »i4b 15Mz27 
Se alquila Lealtad 27, 
sala, comedor, tres cuartos, baño y demás ser-
vicio, pisos de mosaicos: llave en el n. 29. Su 
dueño Prado 88. Alquiler 34 pesos americanos. 
3984 4-8 
E u Amistad 38 
casa de familia respetable, se alquilan dos ha-
bitaciones bajas á nombres solos ó matrimo-
nio sin niños. 3865 6-7 
E n e l h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
edif icio acabado de c o n s t r u i r 
s i tuado e n l a c a l l e P r í n c i p e A l -
fonso e s q u i n a á l a de C a s t i l l o , se 
a l q u i l a n t res p isos a l tos y t r e s 
i d e m bajos con f ren te á d i c h a 
ca l l e C a s t i l l o , s i endo l a e n t r a d a 
de todos e l los i n d e p e n d i e n t e s y 
cons ta c a d a ui io de sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , r e c i b i d o r y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a é i n o d o r a , y los p isos de 
m o s á i c o s . 
I n f o r m a r á n e n l a F á b r i c a de 
J a b é n de S a b a t é s y B o a d a c a l l e 
de U n i v e r s i d a d n. ' í íO. 
8900 8-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas ó Escritorio. También 
ee alquila un local A propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
ñores M. R. Anarulo y Hnos, de 9 á 5. 
3866 15.7 
So deséate a lqui lar 
3 cuartos altos en buenas condicicnej á caba-
lleros ó matrimonios, con toda asistencia, casa 
familia respetable. Dragones 108 altos. 
3858 8-8 
T^RÉS H AB IT AC10 N ES.—En cinco centenes 
se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto do 
baño é inodoro, Obrapia36, entre Aguiar y 
Cuba, en los a.ltos. 3831 8-6 
(Je alquilan habitacionci altas y bajas en la 
- elegante casa de moralidad, una expléndi-
da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio ó para médico ó dentista; una cocina 
para tren Be cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero ó para coche. Aguacate 136. 
3836 8-6 
P a r a corta familia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 48 3803 8-6 
Se alquila 
La elefjante casa calle de Escobar n. 50 
s i : ALQUILA. 
En seis centenes, en Neptuno n. 255, u n alto 
Independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
3737 8-5 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles 6 
sin ellos á $5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
OÉ alquilan.—Los espaciosos bajos de la casa 
^Amistad 90, esquina a San José A una cuadra 
del Teatro Nacional, propios para estableci-
miento, oficinas ó almacén. En los altos de 
la paisma informan. 3792 8-5 
C E ALQUlTA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: saja, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Micolás. Informan 
en Manrique 10. 3777 10-5 
Cuba 37 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay, se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. 3787 13-5 Ab 
Ce alquila la bonita casa calle de los Angeles 
^ n? o4, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en la calle do San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 8765 8-5 
SE ALQUILA 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comodidades necesarias. La llave en la 
bodega de Someruelos é informan O'Reilly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm, 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelto por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables —Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 3772 8-5 
Se arrienda una finca 
de 5^ á 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Infcrrees, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se alquilla la casa Espada n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada informan de su alquiler. 
8771 8-5 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ducha y demás 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-5 
Se alquilan 
los altos Jeeüs María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferrotería "Castellans"." 
Compostela y Acosta, su dueña Reina 95, ba-
jos. 3703 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7.1 n, 88, Vedado. 
3663 8-3 
Animasuúmero 88. altos.—Se alquilan estos 
-"•acabados de fabricir compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y demás servicios: la llave ai 
lado, botica. Su duoña Neptuno 116 
3669 8-3 
<̂ E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el efifé, infor-
ma su dueño de S m, a 4, en San Ignacio 116. 
3700 - 15-3 
(Í;E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
^ núm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén do enfren-
te é informan en la calle de Barcelona n. 8, de 
8 a 9 de la mañana y de 5 a 6 de la tardQ. 
3692 8-3 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam--
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 S-9 
lOOO Se dan en hipoteca al diez 
por ciento sobre una finca en esta ciudad. 
Trato directo con el dueño. Informan San Ni-
colás 170. 4000 6-9 
Sin intervención de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarlos sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3826 8-6 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación dé prendas en 
11^ San Rafael 11 
3'en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78-7 Fb 
A l siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jcsíis del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 v Salud 4, Platería La 
Dalia, - 3963 4-8 
Se da dinero <MÍ liipoteras 
y se compran casas de $1.000 á $1.000, en Sol 79 
de 12 á 3 p. ra. 3929 4-8 
Vedado.--Se vende un espléndklo so-
solar de esquina de fraile en la calie 15, de la 
calle B hacia la Habana, magnífica vista al 
mar, terreno llano y á una cuadra del tranvía, 
á $2.60 oro español metro cuadrado, libre de 
gravamen. Informan calle 2 n. 17 da 9 á 11 de 
la m afiana. 4161 8-12 
.Barbería.~-Se vende una Colón es-
quina á Morro, al lado de la fonda, por estar 
su dueño enfermo y no poder atenderla. In-
forman en Dragones y Amistad, barbería. 
4110 S-12 
T t í E N 1>E L A Y A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
C E V E N D E una Farmacia en punto céntrico 
^de esta ciudad y se dá muy en proporción 
para no dificultar en su obra á los Moralizado-
res do la Profesión en toda la República, In-
forma el Sr, Roca. Droguería de Sarrá. 
•1124 4-12 
E N Monte.—Vendo una gran casa con 14 me-tros de frente por 60 de fondo, fabricada 
hace poco tiempo, tiene establecimiento y al-
tos al frente, fl4.090 José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 á 5, 4077 4-10 
T E N E R I F E . — E n ?2.100 vendo una casa 
-^casi toda de azotea con sala, comedor y dos 
cuartos grandes, sanidad moderna, y ly , varas 
frente por 35 fondo, José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 á 5. 4078 4-10 
R E G L A 
Se vendí la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 69, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
s<> vende ana buena peletería con 
existencias ó sin ellas, está situada en una es-
quina de mucho tránsito y se presta para cual-
quier giro. Informan Neptuno 68. 
4019 8-10 
U N al mejor punto de la víbora Alturas de la 
-*JH»bana vendo dos solares, uno de ellos de 
esquina, de 10 x 40 metros cada uno, en mil 
cuatrocientos pesos oro español loa dos sola-
res, D. Madan, Principe Alfonso 412. 
4047 4-10 
T)()NITA FINCA a 2^ ó 3 tres leguas de esta 
población y en calzada, vendo una bonita 
finca con frutales, aguadas, palmas, buena vi-
vienda y demás fábricas para dependientes, 
etc. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
4079 4-10 
T>arrio de San Leopoldo.—En f9,000 vendo la 
•,J mejor casa del barrio: sala, zaguán, 2 ven-
tanas, 5 cuartos seguidos, uno más al fondo, 
dos altos, saleta, agua, cloaca toda de azotea, 
patio y traspatio. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2 a 5. 4080 4-10 
TIENDO una casa en la Calzada de Galiano de 
alto y bajo con puertas independientes pa-
ra dos familias-, es nueva de portal con buenas 
columnas y toda de azotea, pisos de mármol y 
mosaico f10,300 y reconocer 403 de censo, J . Es-
pejo, Aguiar 75, letra C, relojería. 4068 4-10 
rjjran negocio.—Al que quiera invertir |10.600 
^ en una ca«a de esquina en punto céntrico, 
obteniendo una renta de fl20 oro mensuales, 
puede acudir de 8 a 11 ó de 2 á 5 por la calle de 
Aguiar n. 43, al Ldo. Jacinto Sigarroa, No se 
admiten intermediarios. 4049 4-10 
Se vende una buena y acreditada 
Farmacia en esta capital. Tiene pocos gastos 
y está bien situada y surtida.—En la misma 
darán informes de una casa de 1,100 pesos oro 
español, de 7 a 8 a. m. Gloria 59. 4017 4-9 
"Duen negocio.—Se vende una gran casa d"3 
-^dos pisos, frente al Muelle do Luz con esta-
blecimiento, se da barata por tener que ente-
rar á herederos, gana 22 centenes, precio 
|14,000. Informarán Monte 64, Menéndez. 
1008 4-9 
TIENDO—una casa en la calle de los Sitios de 
' esquina con establecimiení» en |3,000, otra 
en San José, nueva en f8,503. Otra en la cal-
zada de Jesús del Monte en f 5,̂ 00 de alto y ba-
jo, una en Misión y otra en Florida de Jl,500 la 
primera y fl,200 la segunda y varias casas nue-
vas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J . M. V. 
8995 8-9 
PARA HACER MANTEQUILLA, 
Se venden los aparatos nuevos y completos 
para elaborar mantequilla. Consisten estos en 
una paila y motor de vapor, una desnatadora 
con su tanque y una batidora moderna, la cual 
bate, desagua, trabaja, sala y pinta automáti-
camante la manteca. Produce mantequilla ca-
da 50 minutos si así se desea._ 
Nos comprometemos enseñar el manejo de 
los aparatos y el modo de hacer la mantequi-
lla al que compre. Todo se da barato por tener 
que ausentarse el dueño. En Reina 22, prepun-
tar al portero. 4020 
Bodega. - Se vende una anticua muy 
acreditada, mucha cantina, hace de venta a 
proximadamente |43 diarios todo al contado: 
oe da muy barata, sin intervención de corre-
dor. Informan Baratillo n. 1 Centro de Deta-
llistas y Revillagigedo 74. 
Ganjra.-Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro, unidos ó separados 
en la calle 4 y 23, en 33 centenes cada uno.— 
Informan en la calle 23 n1; 44 de 7 a 12. 
3945 4-8 
S E V E N D E 
una bodega-cantina en los "Cuatro Caminos" 
Informan Monte 333, carnicería. En pago se 
admiten abonarés del Ejército. 3973 4-8 
Solares en el Vedado 
se venden varios solares, uno en la loma !y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informarán en la calle de Mer-
caderes n. 2, bufete del Dr. Gener. 
3900 4-8 
I M P R E N T A 
Se vende una, apropósito para hacer un 
periódico pequeño y toda clase de trabajos de 
obra, Villegas 45. 
Se vende m í a v drieracon prendas 
establecida hace 5 aüos, situada en los Porta-
les del Café Pasaje, Prado 93 B. 
3946 4-8 
V E N T A : Se venden los solares que 
marcan los números 3 de la calle de Cárdenas 
y el 7 de la de Corrales. Dará razón José Na-
varro en la calle de Aguiar 69, altos. 
3917 5-7 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste. Ancha del Norte 117. 
38S7 
Se desea un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanse á Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solares 
situados en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja v Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Focito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos III; Soledad y Po-
clto. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-6 
rj.ANGA—se traspasa un magnífico leeal pro-
^pio para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarios, mesas, perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
mas, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Infornfan Monte y Zulueta, 
bodega. 3S59 8-0 
C E VENDE en $3,800 una casa en la calle de 
^ Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedoi, 7cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo -
tica. 3S42 6-6 
Vedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada ¡ uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cienfuegos fi 
3825 8-6 
V E N O O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida v capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demaB, dirigirse á Lamparilló, 33. 
3498 16-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que nusentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena ncmrchan-
tería y con precio módico, en Berna! 5, infor-
man, 3610 15-31 Mz 
OE mmm 
Se vende Un tren completo para un 
niño ó niña, faetón, dos asientos, caballo chi-
co inglés gran trotador, manso y sano, y su 
limonera avellanada. Morro n. 10. 4092 4-12 
USTO ES GANGA.—Por no necesitarlo se 
•^vende un bonito carrito inglés medio uso, 
de 4 ruedas vuelta entera muy bien construido 
con lanza para dos y barra?) para un caballo y 
con arreos para pareja, costó íf300 y se dá en 
22 centenes, á todas horas Galiano 111. 
4098 4-12 
S E V E N D E 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede véase en Cárcel 19. 4033 2-9 
UN C O U P E 
do doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de* doble suspensión, un tronco de 
arreos y un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, Se venden ó cambian. Salud 
n. 17. 4023 8-9 
G a n g a 
Se venden tres duquesas en blanco, dos de 
ellas completamente nuevas, otra duquesa y 
un vis-a-vis de un fuelle vestidos y de medio 
uso, y otros carruajes todos ellos muy buenos 
y propios para el campo. También se venden 
caoallos. Se pueden ver y tratar de su ajuste 
en la cantina del paradero de los Quemados 
de Marianao, a todas horas. 3955 4-8 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en |SOO-00. 
Otro idem "White de 2y 4 asientos en |650, 
. También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
3853 S-6 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á esta cas;!, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, IMilords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3484 8-3 
mmm 
C E V E N D E N dos caballos de silla, grandes 
P caminadores, bonitos y condiciones, uno 
apropósito para un niño de 10 a 15 años, tiene 
su albavda criolla. Morro 10 a todas horas. 
4091 4-12 
Se vende una buena y bermosa 
chiva de leche, puede verse á todas horas en 
Genios n. I. entre Morro y Zulueta. 
4144 4-12 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4051 4-10 
Se venden en proporción 20 Vaca^ de leche 
que están próximas á parir, y también 15 año-
jos y novillas. Están a diez kilómetros de la 
ciudad. 
Se vende barato un carro da cuatro ruedas 
de muelles, carga tonelada y media, tiene 
llantas anchas, propio para calzadas. En Rei-
na 22, preguntar al portero, 4021 5-9 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se ^ (nd JÜ 8 mulos muy bueaos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 




Infanta ÜG letra B. 
se vende un piano, se dá barato.^ 
Se alquilan muebles I^r moses, se 
compran de uso y se venden á módicos precios 
en la misma se enrejilla. se barniza y com-
pone toda clase de mueblet. Monte 2 letra O. 
4130 i J 2 f 
S i : V E N D E 
una máquina de escribir Underwood de muy 
poco nso, puede verse á todas horas en HaDa-
nall6Ji. 4152 S*12 
E n veinte centenes se vende un 
hermoso escritorio, ministro, un escaparate 
dé cedro, un bufete, un lavabo, sillas, sillones 
y otros muebles, Zulueta 26, cuarto níim, 4o, 
4095 4-12 
DESEA VD. COMPRAR 
muebles muy baratos, visite los tres 
Standes almacenes que tiene Salas, 
Salí Rafael n. 14, San Kafael n. 1 y 
San Rafael n. 1 A. Teléfono 1522. 
4055 8-10 
Por tener que hacer reformas se ven-
den á precios de verdadera realización 
todos los muebles finos y corrientes, ca-
mas, lámparas, mimbres y artículos de 
adorno, así como la joyería, brillantes 
sueltos y montados y relojes de todas 
clases en la casa de Ruisancbez, Angeles 
13 y Estrella 29. Telefono 1UÜ8. 
4074 4-10 
DESEA VDi ALQUILAR 
P I A N O S baratos, visite los tres gran-
des almacenes que tiene S A L A S , San 
Rafael 14, San Kafael 1 y San Rafael 
n. 1 A. Teléfono 1322. 
4056 8-10 
Se vende un magnífico juego de roble 
de sala, un caprichoso y elegante escaparate 
y otros muebles. Lamparilla 21 bajos, están 
depositados. 4073 4-10 
DESEA VD. 
UN P I A N O B A R A T O A E CONTADO 
ó á P L A Z O S , visite los tres grandes 
almacenes que tieiíe S A L A S , San R a -
fael n. 14, San Rafael D. 1 y San R a -
fael n, 1 A. Teléfono 1522. 
4057 
L e c i s a m i s n i » 
vende hov en la Habana, la CASA CUBANA 
SAN R A F A E L 14. 4058 8-10 
L a casa oae m á s ni 
T I E N E ALQUILADOS HOY en la HABANA, 
La Casa Cubana San Kafael 14. 4059 8-10 
L a 
V E N D E A PLAZOS HOY EN LA HABANA, 
La Casa Cubana San Rafael 14, 4060 8-10 
ÜN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de-música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de llequiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 4á, dan razón. 
4028 20-9 Ab 
Se vende ub piano 
Bpisselot fils en buen estado, Concepción de 
la Valla 36. 3S82 4-9 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAIGNJE, R O N I S C H , 
OAVÉAU, K A C R A L S , 
L I N D L M A N , T H L ( J A R L E . 
de 40 centenes al contado y áTpop-arlosde 2 A G 
centenas al ities los vendo'su única importador 
A N S I X M O LOPEZ. -Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. ' -
Instrumentos para orquestas y Bandas MH-
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 13-1 Ab 
D E F . QUINTANA. 
Galiano n. 76. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza. 
4025 4-9 
A L O S L I R E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
3975 2€Ab8 
ALMACEN DEPIANOS 
CÜSTIN & C c - H A B A N A NUMERO 94 
Pianos tle Blütbner , littsener, Oebler, 
Sebiedmayer & Huntin«rton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden, 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Centre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
Se venden muy baratos, unos 
armatostes €n buen estado; pueden verse en 
Misión 87. Informan en el Vedado, Línea nú-
mero 44. 3965 4-8 
S I L L A S D E S A R M A D A S 
Dará mueblistas á precio de fábrica Salas, 
5an Rafael nfim. 14. 3950 8-8 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á tres y cuatro pesos plata, afinaciones grat is, 
San Rafael nómero 14. 3952 8-8 
E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
. Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toea 
á la perfección!! 
II Venid á verlo, cirio, y examinarlo !! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacfn de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
P A L A U G A M S gara lavabos, chicas y grandes muy baratas; an Rafael número 14, 3951 8-íi 
E L P I A H S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Cuhtin & Co., Habana número 94, 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
FIANOS NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta, aisla-
dores y sordina, especial (Patente 
Salas) San l ía lae l 14. 
3948 « - 8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN «fe Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-S Ab 
S I L L A S H U E V A S 
marca Salas, flO-fiO docena, 2 sillones grandes 
S5-50 y 2 comadritas f3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14, 3C49 8-8 
Pianos Á $3 plata.--La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 8971 2fi-SAb 
L A P E R L A 
Ca'-a de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G á l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos,' 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
nbon 2e-7Ab 3880 
Se vende 
un piano del fabricante Gavean demedio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 227. 
3352 8-6 
PIANOS 
Se venden los de la iábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde $4-25 oro al 
mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 106. 
3705 8-3 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba do 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoo fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, haceníal-
ta operarios y aprendices adelantados, '"va 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
_3710 13-3 
Yf UEBLES baratos de todos los muebles da 
-1 ^La República, Sol ir.' 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeros, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra da 
calle, sillas giratorias, banquetas, siílafi, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. , 3712 13-3 
L 
SÜAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, tíido baratísimo. 
C . O t t o , d e B e r l í n , 
el mejor piano, nuevo, fabricado expresamen-
te para persona de gusto, se dámuy barato. 
3815 13-31 Mz 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, fabricante Chic-
kering, en la calle ¿7 da Noviembre n? Regla. 
3654 8-3 • 
S E V E N D E N 
en JEspada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, vanos cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B E E S 3 I Ü E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
rao de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso'nl 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
¡ I M X J E 3 B X J E ! JS !» 
á, plazos y al contado. Véanse los de esta casa 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
A p a c a t e á l Teléf. 691-
2606^_ Ze-UMz i 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país do 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos. —Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono número 1431, 
Habana. 3417 26-Mzl6 
PLATA BORBOLLA F 1 * METAL BLANCO 
Cuchiljos docena para me-
sa.. $8-00 
Cu c h i 11 os d oc e 11 a p ara pos -
tres $7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trincliantes, cubiertos para ensala-





P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
be compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Fortcza, Bernaza 53, Habana 
2021 78-20 Fb 
SK VI:M>I: 
nna escalera de rr r 1 ^ da de cedro, do cin-
co metros de n t©, Dtn raz n Aguila 208. 
4106 4_i2 
1 a r a personas cta gvLütéó Boeledadeti 
se vende una colección emoastada del perió-
dico "Cubay América" comprende 15 tomos 
bien empastado.», puede verse en Peña Pobre 
11. de 7 a 9 de la noche. 3901 6-7 
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